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     El Departamento de Boyacá cuenta con diferentes municipios que presentan condiciones y 
recursos para el desarrollo de la actividad turística; de esta manera se hace necesario el estudio 
de los atractivos presentes en cada uno de ellos para identificar, describir, caracterizar, canalizar, 
evaluar y actualizar sus condiciones internas y externas que permitan categorizarlos de acuerdo a 
su calidad y significado con el fin de maximizar su potencialidad turística y denominarlos como 
recursos o atractivos, lo que permitirá crear productos turísticos para convertir los municipios en 
destinos turísticos en el Departamento de Boyacá. 
Con miras a lograr los objetivos establecidos en el plan de desarrollo del departamento, se 
realizaron estudios que brindaron información relevante  con respecto a los recursos turísticos 
enmarcados en los atractivos Patrimoniales Culturales y Naturales, con el fin de generar 
herramientas que faciliten identidad en los productos turísticos que se pueden ofrecer a nivel 
local, nacional e internacional, dando cumplimiento a los indicadores estipulados por el 
Viceministro de Turismo y otros entes gubernamentales quienes otorgan el manejo y 
direccionamiento de proyectos como los que se desarrollaron en esta investigación. 
De esta manera, la aplicación del estudio se dirige a los diferentes territorios desde un punto 
de partida base para la planeación de diferentes estrategias que garanticen no solo el bienestar de 
los atractivos sino del contexto turístico en general de cada espacio territorial, proporcionando la 
información necesaria para el análisis de los atractivos más relevantes que enmarcan la actividad 
turística de los diferentes Municipios correspondientes al Departamento de Boyacá, como lo son 
los que compone la Provincia de Lengupá integrada por seis bellos Municipios: Zetaquira, 
Miraflores, Berbeo, Campohermoso, Páez y San Eduardo y de la Provincia de Ricaurte el 
Municipio de Villa de Leyva, garantizando dar continuidad a los diferentes procesos de 
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investigación sobre la actualización de inventarios turísticos elaborados por entidades y 
académicos que buscan estudiar esta temática. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se canalizaron los recursos turísticos de los territorios 
mencionados con el fin de estructurarlos verídica y ordenadamente en un inventario actualizado. 
Se contó con inventarios realizados por estudiantes de la Escuela de Administración Turística y 
Hotelera de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia elaborados en el año 2005, e 
inventarios turísticos estudiados por la gobernación en el año 2008, con los que ha trabajado el 
sector turístico de la región en términos de planeación y control tanto de la actividad como de los 
atractivos turísticos en sí. Según la Metodología establecida  por el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo para la realización de Inventarios Turísticos 2010 se actualizó la 
información mencionada mediante la observación directa, la toma de fotografías, videos y la 
evaluación de cada uno de los bienes naturales y culturales que enmarcan los diferentes 
territorios en estudio generando tres capítulos los cuales se describen a continuación: 
I. Metodología desarrollada en el proyecto, de acuerdo a las necesidades que el mismo presenta.  
II. Bienes culturales materiales e inmateriales, y bienes naturales de la provincia de Lengupá, con 
el respectivo análisis del potencial de cada municipio presente en la provincia.  
III. Bienes culturales materiales e inmateriales, y bienes naturales del municipio de Villa de 
Leyva, con su respectivo análisis de potencial turístico.  
Los capítulos II y III se componen de formatos establecidos por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo de acuerdo a la metodología para el desarrollo de inventarios turísticos, 
integrando los formatos de resumen pertenecientes a cada tipo de bienes y sitios turísticos.  
IV. Conclusiones y recomendaciones establecidas para la integridad del proyecto.  
Como anexos se presentarán diferentes mapas que demuestren al lector la ubicación específica 
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de cada atractivo, así como los registros fotográficos que permitan ampliar el conocimiento 
visual de los bienes presentados en la actualización de los inventarios.  
La importancia del estudio, el cual comprende una serie de inventarios turísticos debidamente 
actualizados, enfatiza la importancia de que cada municipio tenga conocimiento del tema y 
busque dar proyección, mantenimiento, mejoramiento y salvaguardia de sus recursos y atractivos 
aquí expuestos, para que se haga la planeación y debida gestión de productos turísticos altamente 






Teniendo en cuenta la importancia de la conceptualización dentro del desarrollo investigativo, 
se hace necesaria la claridad de términos como turismo, el cual se conoce como un fenómeno 
social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se 
encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de 
negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o 
excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las 
cuales algunas implican un gasto turístico. Este comprende las actividades de personas que 
viajan y permanecen en lugares fuera de su ambiente usual durante no más de un año 
consecutivo con fines de gozar de tiempo libre, negocios u otros. (OMT, 1991, p.115) 
También se reconocen recursos turísticos enmarcados en bienes y servicios, que por 
intermedio de la actividad humana y de los medios con que cuenta, hacen posible la actividad 
turística y satisfacen las necesidades de la demanda (Recursos turísticos, s.f), de la mano se 
presentan los productos turísticos los cuales son conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al 
mercado en forma individual o en una gama muy amplia de combinaciones resultantes de las 
necesidades, requerimientos o deseos del turista y/o visitante. (Producto Turístico, s.f.) 
La elaboración de los inventarios turísticos es una prioridad para que el país en tanto que la 
Ley 300 (Congreso de la República, 1996) y la Ley 1101 (Congreso de la República, 2006) 
establecen la obligación de actualizar dicha información. Es importante recalcar que los 
inventarios de atractivos junto con los otros insumos de formación producidos en los procesos de 
planificación turística constituyen elementos de trascendencia para la toma de decisiones tanto 
para el sector público como para el privado en los niveles nacional y regional. 
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El propósito principal es generar una herramienta de utilidad, compartida en todo el país, que 
facilite el trabajo a los actores regionales y municipales de turismo y propicie el dialogo 
armónico con miras a la diversificación y consolidación de los productos competitivos. 
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Inventarios turísticos). Por lo tanto se podría 
afirmar que el turismo como hecho social exige la presencia activa del sujeto humano y de la 
presencia de la naturaleza como atractivo turístico; ésta transforma y califica al hombre, bien sea 
como sujeto turista o bien como sujeto receptor. 
El Centro Interamericano de Capacitación Turística (CICATUR) adscrito a la Organización 
de Estados Americanos (OEA) determina que el atractivo turístico es todo lugar o 
acontecimiento de interés turístico; son las atracciones que motivan al viajero a abandonar su 
domicilio habitual y a permanecer por un buen tiempo fuera de él, para la realización de 
actividades turísticas.  La aplicación de la metodología de CICATUR permitirá unificar los 
criterios para el registro de la información actualizada, agrupada según las áreas político 
administrativas o las clases de atractivos y una evaluación de los mismos por sus características. 
Además agrega este centro que los atractivos turísticos son elementos categorizables, 
regionalizables y jerarquizables.  Estas características permiten el uso correcto de los atractivos 
con el fin de que sean subutilizados o hiperutilizados. 
La elaboración del inventario turístico se inició en el país en 1979 cuando la Corporación 
Nacional de Turismo (CNT) con la colaboración de algunas oficinas regionales de turismo, 
adelanto la investigación de cada departamento. Teniendo en cuenta la información suministrada 
no se encuentra actualizada de manera uniforme en las diferentes regiones del país y 
considerando la importancia de este inventario, como instrumento informativo para las diferentes 
entidades, el Ministerio de Desarrollo, por intermedio del viceministro de turismo, elaboro en 
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1996 una nueva guía para la elaboración del inventario turístico nacional integrado a la 
metodología del Programa de Asistencia Técnica en Planificación Turística. Se evalúan 3 
categorías: 
1. Sitios naturales 
2. Recursos culturales 
3. Festividades y eventos. (Lagos, 2007) 
Con el objetivo de fortalecer la actividad turística, el Viceministerio de Turismo construyó en 
el año 2010 una guía para la elaboración de Inventarios Turísticos, esto como punto 
trascendental para la toma de decisiones por parte del sector público y privado en materia de 
turismo. 
Para la óptima clasificación y valorización de los recursos y atractivos de los diferentes 
territorios, se determinaron una serie de criterios de evaluación definidos a continuación, 
Criterios para la valoración del Patrimonio Cultural. 
- Patrimonio Material:  
 Estado de conservación: Estado de Conservación: Si conserva su homogeneidad estética 
y su integridad física desde su situación original o a partir de las posibles acciones del hombre 
(restauración) para mejorar la calidad del recurso. 
 Constitución del Bien: Se refiere a los materiales y las técnicas de elaboración del bien. 
Existen bienes que por su antigüedad poseen materiales y técnicas en desuso o desaparecidas que 
merecen ser destacadas en el ejercicio de la valoración. Pero también pueden existir bienes con 
materiales o combinación de técnicas modernas que, igualmente, pueden valorarse por su 
singularidad o porque representan avances tecnológicos. 
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 Representatividad: Importancia del bien como un elemento que dio partida a un hecho 
histórico, social o cultural. 
- Patrimonio Inmaterial:  
 Colectiva: Común a un grupo humano que se siente representado en este hecho, que lo 
usufructúa y lo transmite. 
 Tradicional: Se transmite de generación en generación y sus orígenes se pierden en el 
tiempo. 
 Anónima: No tiene autor conocido y su origen se remonta a tiempos muy antiguos. 
 Espontánea: Responde al modo natural, sencillo e ingenuo con que se transmite una 
expresión. 
  Popular: Representa la cotidianidad de las masas populares. 
- Festividades y Eventos:  
 Organización del evento: Tiene en cuenta el nivel de organización del evento, valorando 
aspectos como el contenido del mismo, programación, cumplimiento, logística.  
 Beneficios socioculturales para la comunidad: Arraigo dentro de la comunidad, 
divulgación del folclore regional, nivel en que ayuda el evento a la promoción de la región, nivel 
de integración comunitaria en la realización del evento. 
 Beneficios económicos locales: Aumento en los ingresos regionales, beneficios en el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población y la correcta utilización del presupuesto 




- Grupos de Especial Interés:  
 Respeto por las costumbres: Forma de conservación auténtica de su legado cultural. 
Criterios para la valoración del Sitios Naturales. 
 Sin contaminación del aire: Generalmente representada en smog, proveniente de los 
automóviles, plantas petroleras, el cual causa daños en las plantas y pérdidas agrícolas. 
 Sin contaminación del agua: Provocada por elementos químicos, por derrame de 
combustibles (gasolina y derivados del petróleo) en los mantos acuíferos. También se puede 
provocar por escurrimientos de fertilizantes utilizados en las zonas agrícolas y por el uso de 
jabones y detergentes caseros que llegan a las aguas destruyendo la vida. 
 Sin contaminación visual: originada en el empleo de arquitectura inadecuada, obstrucción 
visual, dispersión de basuras. 
 Sin contaminación sonora: representada en niveles que impidan el disfrute de la 
naturaleza. 
 Estado de conservación: Situación en que se encuentra la fauna y la flora del lugar, si hay 
presencia de erosión, manifestaciones de actividades extractivas de supervivencia. 
Significado:  
El significado de un atractivo turístico está determinado por el conocimiento que de él se tenga 
fuera del entorno local; cuando se identifica y se evidencia este reconocimiento en uno o más 
departamentos (se le asigna el puntaje correspondiente al significado regional); en el país (se le 
asigna el puntaje correspondiente al significado nacional); en dos o más países (se le asigna el 





Estado del Arte 
Estado del arte actualización inventarios turísticos en la Provincia de Lengupá y el 
Municipio de Villa de Leyva en el Departamento de Boyacá 
Introducción 
Con el fin de actualizar los inventarios turísticos en la provincia de Lengupá y el municipio 
Villa de Leyva  en el departamento de Boyacá, se han revisado los documentos, archivos y 
páginas de internet que pueden ayudar a actualizar los inventarios que ya han sido realizados por 
otras personas o por la gobernación del departamento. Los inventarios turísticos se hacen para 
conocer cuál es el estado actual de los atractivos turísticos de la zona que se estudia u observa y 
calificarlo de acuerdo a la metodología de inventarios hecha en 2010 por el ministerio de 
comercio industria y turismo. 
Historia de los inventarios turísticos en Colombia 
La realización de inventarios turísticos en Colombia es obligada por la ley 300 de 1996, la 
cual enmarca la necesidad de actualizar dicha información para la realización de cualquier plan 
de desarrollo turístico y poder conocer el estado en que se encuentran los atractivos turísticos. 
Definiciones 
El inventario turístico es el proceso por el cual se registran ordenadamente los factores físicos 
y culturales como un conjunto de atractivos, que sirven para elaborar productos turísticos de una 
región. (MINCIT, 2010) 
Los bienes y atractivos tienen como clasificación: a) patrimonio cultural, b) sitios naturales. 
a) El patrimonio cultural se divide en 4 conceptos o clases diferentes: 
1. Patrimonio material: son atractivos visibles y sólidos, algunos pueden ser muebles o 
inmuebles dependiendo su estado y construcción del mismo. 
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2. Patrimonio inmaterial: Comprende las tradiciones y expresiones orales, prácticas sociales, 
rituales y actos festivos, el conocimiento y prácticas sobre la naturaleza y el universo; y 
expresiones artísticas, entre otras, que continuamente se están recreando en la sociedad y 
reproduciendo generacionalmente. (MINCIT, 2010) 
3. festividades y eventos: son celebraciones hechas tradicionalmente por una población donde 
ellos mismos participan. 
4. Grupos de especial interés: son comunidades indígenas, negras o raizales a las cuales se les 
respetan sus costumbres para cuidar su legado cultural, en Colombia se cuida y protege la 
diversidad étnica. 
b) Sitios naturales: son los recursos naturales del país.  
Provincia Lengupá 
Está ubicada al sur este del departamento de Boyacá en Colombia, está conformada por 8 
municipios Berbeo, Campohermoso, Miraflores, Páez, San Eduardo y Zetaquira.  
Municipio de Berbeo 
Ubicación Norte de la provincia Lengupá 
Número de habitantes 1.862 habitantes según censo de 2005 
 
No es mucho el turismo que se encuentra en Berbeo es un lugar de paso para los turistas 
donde lo que más se encuentra son hoteles y restaurantes. 
El sitio más turístico y de interés para el turista se encuentra cerca al centro de la población y 
son unas piedras con algunas imágenes que según pobladores de la región tienen significado con 





Municipio de Campohermoso 
Ubicación Sur oriente de la provincia de lengua 
Número de habitantes  3.949 según censo realizado en 2005 
 
Los inventarios turísticos que se han hecho en Campohermoso los han realizado estudiantes 
de la UPTC (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia), el municipio ha tomado las 
investigaciones hechas por la universidad y realizo su propio inventario para darlo a conocer al 
departamento y a sus visitantes. (Velandia, 2012) 
Otros documentos encontrados tratan de la problemática de acceso que tiene Campohermoso 
ya que sus vías están en mal estado, los prestadores de servicios turísticos son informales no 
tienen la documentación y capacitación que se necesitan para prestar los servicios. 
Municipio de Miraflores 
Ubicación Occidente de la provincia Lengupá 
Número de habitantes  12.650 habitantes según censo 2005 
 
Miraflores es la capital de la provincia Lengupá departamento de Boyacá, el alcalde planea 
unirse o asociarse con compañías como Ecopetrol y TGI para arreglar caminos, vías, fachadas y 
algunos senderos turísticos del municipio.   
No se encuentra detallada la información de inventarios turísticos en Miraflores pero en 
algunas páginas dan a conocer su municipio como un lugar natural y ecológico. 
Municipio de Páez 
Ubicación  Sur oriente de la provincia Lengupá 




Los planes que tienen para mejorar su actividad turística es integrar a la comunidad a las 
actividades de turismo dando empleo y nuevas alternativas de trabajo, promoviendo la cabalgata 
y caminatas a los diferentes sitios turísticos y renovando todos los destinos a los que pueda ir el 
turista. (Administración Municipal Páez, 2012) 
Municipio de San Eduardo 
Ubicación Norte de la provincia Lengupá 
Número de habitantes  1.867 habitantes según encuesta 2005 
 
El alcalde de San Eduardo Oscar Parra en su plan de gobierno plantea mejorar el turismo de 
su municipio con el ecoturismo ya que ve una oportunidad y una potencialidad los sitios 
naturales, lo que se busca es que el turista visite el lugar en busca de tranquilidad y contacto con 
la naturaleza disfrutando y apreciando los campos verdes de Boyacá. (Alcaldía Municipal de San 
Eduardo, 2012)  
Municipio de Zetaquira 
Ubicación Norte provincia Lengupá 
Número de habitantes  5.016 habitantes  
 
Para el municipio de Zetaquira se encontró un inventario que tiene la reseña histórica del 
municipio, las principales actividades económicas que se practican son la ganadería y la 
agricultura. 
El turismo en Zetaquira se desarrolla de varias formas como turismo de salud, ecoturismo, 
turismo de aventura y agroturismo. El turismo de salud es más trabajado en el municipio ya que 




El alcalde de Zetaquira Luis Gustavo Bonilla en su plan de gobierno habla de restaurar la casa 
de la cultura para hacer eventos culturales y dar a conocer los talentos de la población, hacer 
campañas mensuales para arreglo de fachadas de las casas del municipio para embellecer y atraer 
más turistas. 
Institucionalizar la campaña “YO CREO EN ZETAQUIRA” con todos sus espacios sociales y 
culturales. (Alcaldía Municipal Zetaquira, 2012) 
En los inventarios encontrados también se da a conocer algunos de los prestadores de 
servicios turísticos algunos de estos prestadores tienen permiso o carnet turístico que los 
reconoce como prestadores del servicio y se busca que todos lo tengan para crear empleo formal 
y ser reconocidos turísticamente. (Plazas, 2004). 
Municipio de Villa de leyva 
Ubicación Provincia bajo Ricaurte,  
Número de habitantes 12.032 habitantes 
 
Es uno de los municipios más visitados por turistas y vecinos de otras regiones del país ya que 
su centro histórico o plaza principal esta empedrada y es de las plazas más grandes en Colombia. 
Diferentes tipos de turismo se pueden practicar en Villa de Leyva ya que es una ciudad con 
museos, iglesias coloniales, sitios arqueológicos y como toda Boyacá tiene campos verdes para 
practicar turismo de naturaleza. El municipio también cuenta con facilidades turísticas, es de 
fácil acceso, tiene diferente oferta turística en cuanto hospedaje y gastronomía. 
De acuerdo al Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Villa de Leyva lo que se pretende 
es recuperar las calles rurales del municipio, proteger y conservar el patrimonio cultural y natural 
incluyendo a la comunidad para sensibilizar cuidando las riquezas y garantizando un futuro 
sostenible. (Alcaldía Municipal de Villa de Leyva, 2004) 
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Lo anterior describe los archivos encontrados en internet y bases de datos que hablan de los 
atractivos turísticos en los municipios de la provincia Lengupá y villa de Leyva, no son muchos 
los archivos encontrados que traten el tema de inventarios en estas poblaciones pero en los 
planes de desarrollo de cada municipio se encontró que quiere el municipio y también pequeños 
inventarios hechos por cada una de las alcaldías donde explican a donde quieren llegar con el 
turismo y cuáles son sus planes. 
Otras investigaciones del estudio en referencia 
Los documentos encontrados hacen parte de las tesis o trabajos de pregrado hechos por 
egresados de la carrera y describe la tradición investigativa que tiene la escuela hacia el tema de 
inventarios turísticos en el departamento de Boyacá. 
De la provincia Lengupá y el municipio de  Villa de Leyva se encontraron 4 archivos que 
describen la siguiente información acerca de los atractivos turísticos y las facilidades de los 
municipios. 
Municipio de Campohermoso 
El primer trabajo encontrado sobre el tema inventarios en el municipio fue hecho en el año 
2005 por un estudiante de la U.P.T.C de la escuela administración turística y hotelera. En el 
trabajo el encuentra 18 atractivos entre bienes culturales, naturales y algunas festividades 
celebradas en la población. (Cogollo, 2005) 
Para el año 2012 en el municipio se encontraron o identificaron 56 atractivos, esto demuestra 




De 2005 a 2012 se ve la evolución turística que ha tenido el municipio de Campohermoso con 
muchos más atractivos para el año 2012 se demuestra que el municipio ha trabajado para mejorar 
en la parte del turismo y trabajando para tener más atractivos turísticos. 
Municipio de San Eduardo 
De este municipio solo se encontró 1 archivo con inventario turístico hecho en año 2005, en el 
documento describe 13 atractivos turísticos. (Cogollo, 2005)  
Municipio de Páez 
De Páez se encontró 1 archivo que describe algunos atractivos del municipio el cual para 2005 
cuenta con 20 atractivos. (Cogollo, 2005) 
Campohermoso, San Eduardo y Páez para el año 2005 no contaban con muchos atractivos 
reconocidos por la población ya que del inventario hecho por Arístides Cogollo, estudiante de la 
U.P.T.C, se eligieron más atractivos que podrían servir para impulsar el turismo en estos 3 
municipios. El trabajo fue realizado con el fin de hacer una propuesta de mejoramiento para el 
desarrollo del turismo en la provincia Lengupá y consolidar los atractivos y facilidades turísticas. 
Municipios de Miraflores, Zetaquira y Berbeo 
A partir del año 2004, la actividad investigativa de la Universidad Pedagógica y tecnológica 
de Colombia, empieza a desarrollar trabajos de pregrado que enmarcan los inventarios turísticos 
del departamento de Boyacá. De acuerdo a las provincias y municipios requeridos en el proyecto 
de investigación, se toman como referencia diferentes tesis que se citan a continuación.  
Dentro del desarrollo del proyecto de investigación se enmarca la provincia de Lengupá, 
realizando un estudio de los atractivos turísticos con los que cuenta para el desarrollo de la 
actividad turística, integrando atractivos naturales y culturales materiales e inmateriales.  
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Para el año 2005, se realizó un estudio de los inventarios turísticos de tres municipios de la 
provincia de Lengupá, siendo estos Zetaquira, Miraflores y Berbeo, por la Escuela de 
Administración Turística y Hotelera, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
Duitama, por la estudiante Adriana Glicet Plazas Días, quien expone: 
“Aunque la provincia de Lengupá es casi nula en la participación del mercado turístico del 
departamento, se le debe a que las autoridades regionales tanto municipales como 
involucradas en el turismo no poseen ningún instrumento que ayuden a que estos municipios 
se posesionen como una de las regiones conocidas turísticamente en el departamento. Para 
esto fue necesario realizar el inventario turístico el cual se basa en la preservación de los 
atractivos turísticos, permitiendo que se pueda realizar un diagnóstico de la actividad turística 
de la provincia de Lengupá, más exactamente de los municipios de Miraflores, Zetaquira y 
Berbeo de tal manera que ayude a las entidades administrativas del municipio, departamento y 
a los entes encargados del turismo, a formular planes con el objeto de activar el turismo en 
esta zona del departamento”. (Plazas, 2005) 
Dentro de los inventarios realizados se encuentra el municipio de Zetaquira con diecinueve  
atractivos naturales, tres culturales y ocho atractivos etnográficos; Miraflores cuenta con 
dieciséis atractivos naturales, diez atractivos culturales y siete etnográficos; y el municipio de 
Berbeo cuenta con ocho atractivos naturales, seis culturales y ocho etnográficos, prestando 







1. Capítulo 1 Diseño Metodológico. 
1.1  Metodología - Método 
Se desarrolló una investigación aplicada en la que se utilizaron los conocimientos obtenidos 
en las investigaciones en la práctica, mediante un método inductivo en el que se obtienen 
conclusiones generales a partir de premisas particulares. En este pueden distinguirse cuatro pasos 
esenciales: la observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos 
hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización. 
1.2 Metodología - Participantes 
Los objetos de estudio dentro del proyecto, se enfocaron básicamente en  valorar, clasificar, 
categorizar y realizar una adecuada actualización de todos los atractivos turísticos que se 
encuentran en los territorios previamente asignados.  
1.3 Metodología - Instrumentos, Materiales y/o Equipos 
El estudio para la actualización del estado de los atractivos turísticos en los diferentes 
territorios asignados, fue el registro de observación, el cual dio evidencia en los diferentes 
formatos estipulados en la Metodología de actualización de inventarios turísticos, propuesta por 
el Viceministerio de Turismo y  avalada por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, para 
el año 2015, ya sean estos naturales o culturales, llevándose a cabo una evaluación de cada uno 
de los atractivos.  
1.4  Metodología - Procedimiento 
Primera fase: Revisión del estado del arte 
Recolección de información a partir de fuentes secundarias. Estudios de investigación 
formativa realizados por la Escuela de Administración Turística y Hotelera y otras instituciones. 
Segunda Fase: Verificación.  
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A partir del análisis de los criterios establecidos, seleccionar los atractivos con potencial 
turístico; realizar el trabajo de campo para confrontar la información existente frente a la realidad 
actual de los municipios en sus recursos y atractivos turísticos. 
Métodos de recolección: Documentar in situ a través de la observación directa, y con registro 
fotográfico, fundamentada en los instrumentos definidos en la metodología establecida por el 
Ministerio de Industria Comercio y Turismo. Sistematización de la información. 
Tercera Fase: Consolidación.  
Ajustar y consolidar los inventarios a la actual  metodología establecida por el Ministerio de 
Industria Comercio y Turismo, Publicación y Socialización ante la comunidad. 
Plan de Trabajo 
Se desarrolló un periodo de trabajo de campo para la recopilación de la información y la 
debida evaluación y actualización de los inventarios turísticos de los siete municipios 
mencionados, correspondientes a la provincia de Lengupá (Berbeo, Campohermoso, Miraflores, 
Páez, San Eduardo, Zetaquira) y el municipio de Villa de Leyva; Para este periodo se planteó y 
desarrolló el siguiente plan de trabajo: 
Se partió de la ciudad de Duitama con destino al municipio de Miraflores el día 8 de Julio, el 
cual se identificó como lugar de estancia y punto de partida hacia el municipio aledaño de 
Berbeo; el tiempo necesario y empleado para el recorrido por los diferentes atractivos 
encontrados en los dos municipios mencionados fue de 11 días, hasta el 18 de Julio. 
Posteriormente, se visitó el municipio de Campohermoso en donde, dadas las condiciones del 
clima y al saber por parte de la alcaldía que el inventario turístico del municipio ya estaba 
debidamente realizado por la estudiante de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia,  Irma Yaneth Velandia (2011), se tomó la debida información y dado lo anterior, se 
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realizó  actualización del estado de los atractivos culturales dentro de la cabecera municipal, 
considerando que pudieron haber presentado cambios estructurales o estéticos en consecuencia 
del tiempo transcurrido, lo cual tomó tres días, finalizando el trabajo el día 22 de Julio. No se 
realizó el inventario por parte del grupo ya que la autora de la investigación lo realizo 
recientemente, ella acepta que el grupo use la información de su inventario con los créditos 
correspondientes y Seguido a esto, se hace el desplazamiento al municipio de Páez, en donde se 
recorrió su conjunto de atractivos en 4 días, a partir del 23 de julio al día 26 del mismo mes. 
Continuando con el plan de trabajo, se parte al municipio de San Eduardo, donde toma dos días 
para la recopilación de la información dada la colaboración por parte de la alcaldía para el fácil 
transporte hacia los respectivos atractivos con los cuales cuenta el municipio. Finalmente, para 
dar por terminado el trabajo de campo en la provincia de Lengupá, se parte al municipio de 
Zetaquira; donde a partir del día 28 de Julio hasta el día 30 del mismo mes, se da por terminado 
el recorrido por este municipio y por la Provincia.  
Finalmente, la realización del trabajo de campo en el municipio de Villa de Leyva se realizó a 
partir del día 7 del mes de Agostos hasta el día 9 del mismo mes. 
Definición  de Conceptos Básicos 
De acuerdo a la temática presente, se requiere establecer y conceptualizar, en el ámbito 
turístico,  los siguientes términos: 
Inventario: Es el proceso por el cual se registran ordenadamente los factores físicos y 
culturales como un conjunto de atractivos, que sirven para elaborar productos turísticos de una 
región.8 
Recurso: Factores físicos y culturales potencialmente explotables por el turismo. 
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Atractivo: Factores físicos y culturales que reúnen las condiciones para ser integrados de 
inmediato a los productos turísticos. 
Patrimonio Cultural: Se define como el conjunto de bienes y manifestaciones culturales 
materiales e inmateriales, que se encuentra en permanente construcción sobre el territorio 
transformado por las comunidades. Dichos bienes y manifestaciones se constituyen en valores 
que conforman sentidos y lazos de permanencia, identidad y memoria para un grupo o colectivo 
humano. 
Patrimonio Material: se caracteriza por tener un cuerpo físico que puede ser dimensionado y 
percibido sensorialmente. Está constituido por el territorio geográfico con sus recursos 
ambientales y naturales como hábitat humano; los hechos construidos, las manifestaciones físicas 
de la estructura productora y de los procesos de poblamiento; los sistemas de transporte y las 
obras de infraestructura como vías, caminos y puentes, entre otros; y todo el universo de 
herramientas, utensilios, máquinas y demás objetos que apoyan la vida productiva y cotidiana de 
los seres humanos. Agrupa dos grandes áreas, la inmueble y la mueble. 
Patrimonio Inmaterial: Comprende las tradiciones y expresiones orales, prácticas sociales, 
rituales y actos festivos, el conocimiento y prácticas sobre la naturaleza y el universo; y 
expresiones artísticas, entre otras, que continuamente se están recreando en la sociedad y 
reproduciendo generacionalmente. Estas manifestaciones pueden agruparse bajo la 
denominación de folklore (entendido como la sabiduría del pueblo) y deben ajustarse a ciertas 
características, como lo son: la colectividad, tradición, anonimato, espontaneidad y popularidad. 
Festividades y eventos: Son atractivos que se generan en la realización de eventos con 
contenido actual o tradicional, en los cuales la población es actora o espectadora. 
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Grupos de Especial Interés: Constituidos por comunidades indígenas, comunidades negras y 
comunidades raizales, en las cuales se valora el respeto por sus costumbres como una forma de 
conservación auténtica de su legado cultural. 
En la Constitución Política de Colombia, se reconoce y se protege la diversidad étnica y 
cultural de los ciudadanos; por tal motivo se considera de vital importancia el reconocimiento de 
los grupos de especial interés en el sentido estricto del respeto por sus valores y costumbres y no 
como objetos pasivos para ser mostrados al visitante. La decisión de participar en actividades 
turísticas o abstenerse de hacerlo está en cabeza de la propia comunidad 
Sitios Naturales: Contemplan las áreas geográficas (conjunto de atractivos con sus 
componentes) y los recursos naturales (que por sus características no permiten estar agrupados) 
de importancia e interés para el turismo. (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2010) 
Tabla 1. Criterios para la valoración de atractivos turísticos  
Criterios para la Valoración de Atractivos Turísticos 
Calidad 1. Patrimonio Cultural Material Escala 
  
A. Estado de conservación 0-21 
B. Constitución del bien 0.21 
C. Representatividad 0-28 
Patrimonio Cultural Inmaterial Escala 
A. Colectivo 0-14 
B. Tradicional 0-14 
C. Anónimo 0-14 
D. Espontaneo 0-14 
E. Popular 0-14 
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Patrimonio Cultural Festividades y Eventos Escala 
A. Organización del evento 0-30 
B. Beneficios socioculturales 0-20 
C. Beneficios económicos 0-20 
Sitios Naturales Escala 
A. Sin contaminación del aire 0-10 
B. Sin contaminación del agua 0-10 
C. Sin contaminación visual 0-10 
D. Sin contaminación sonora 0-10 
E. Estado de conservación 0-10 
F. Diversidad 0-10 
G. Singularidad 0-10 
Significado 1. Local 6 
  
2. Regional 12 
3. Nacional 18 




2. Capítulo 2 Provincia Lengupá 
2.1 Actualización del Inventario Turístico Municipio de Berbeo 
(Alcaldía de Barbeo – Boyacá, “EN BUENAS MANOS”. 2015) 





Inventario Patrimonio Cultural material de Berbeo 
Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 1. Patrimonio cultural- patrimonio material 
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Inventario patrimonio cultural inmaterial de Berbeo 
Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 2. Patrimonio cultural- patrimonio inmaterial 
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Inventario festividades y eventos de Berbeo 
Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 3. Patrimonio cultural- festividades y eventos 
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Inventario sitios naturales de Berbeo 
Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 4.  Sitios  naturales 
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Mapa general atractivos culturales  municipio de Berbeo 
 




Mapa general atractivos naturales municipio de Berbeo 
 
Figura 2. Mapa de ubicación, atractivos Naturales de Berbeo. 
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Cuadros de resumen municipio de Berbeo 
Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 1. Patrimonio cultural- patrimonio material 
Tabla 21. Cuadro de Resumen, Bienes Muebles e Inmuebles de Berbeo 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
Departamento / Municipio Boyacá / Barbeo 
N°  Nombre Código Calificación Ubicación Características 
1 Hacienda 
Lengupá 
1.1.2.2 70  5°13‟49,98‟‟N -  
73°7′38,14″W   
Estado del atractivo: 
Satisfactorio; 
Componentes sanos, no 
presentan daños 
apreciables, solo 
requieren acciones de 
mantenimiento.  




Señora de la 
Paz 
1.1.3.1 55 Carrera 3 entre 
calles 5 y 6    
5°13‟33,85‟‟ N  -  
73°7‟34,26‟‟ W 
Estado del atractivo: 
Bueno; componentes o 
elementos presentan 
afectaciones mínimas. 
Para su recuperación se 




Acceso: Restringido; en 
días de culto religioso.   
Significado: Local. 
3 Casa de la 
Cultura 
 1.1.4.4 33 Calle 6 N° 2-42    
5°13‟33,12‟‟N- 
73°7‟34,56‟‟ W 
Estado del Atractivo: 
Malo o ruinoso; Estado 
en que el bien presenta 
inestabilidad y avanzado 
estado de deterioro, 






1.2.2  5°13‟33,85‟‟ N  -  
73°7‟34,26‟‟ W 
En restauración 
5 Petroglifos 1.4.1 64 Finca lós Pleitos     
5°13‟36,37‟‟ N - 
73°7‟53,89‟‟ W 
Estado del atractivo: 
Satisfactorio; 
Componentes sanos, no 
presentan daños 
apreciables, solo 
requieren acciones de 
mantenimiento.  





a los Arrieros 
                   
1.5.2.6.1 
74 Parque principal    
5°13‟33,85‟‟ N  -  
73°7‟34,26‟‟ W 
Estado del atractivo: 
Satisfactorio; 
Componentes sanos, no 
presentan daños 
apreciables, solo 
requieren acciones de 
mantenimiento.  





                   
1.5.2.6.2 
74 Parque principal    
5°13‟33,85‟‟ N  -  
73°7‟34,26‟‟ W 
Estado del atractivo: 
Satisfactorio; 
Componentes sanos, no 
presentan daños 
apreciables, solo 
requieren acciones de 
mantenimiento.  







Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 3. Patrimonio cultural- festividades y eventos 
Tabla 22. Cuadro de Resumen, Festividades y Eventos de Berbeo 
FESTIVIDADES Y EVENTOS 
Departamento / Municipio Boyacá / Barbeo 
N°  Nombre Código Calificación Ubicación Características 
1 Fiesta de la 
Virgen del 
Carmen. 
1.7.1.5.1 50  Evento de carácter religioso; 
Alto nivel de organización, 




1.7.1.5.2 49  Evento de carácter religioso; 
Alto nivel de organización, 
contribuye a la integración 
comunitaria.  
3 Semana Cultural 1.7.3.6 67  Evento de carácter cultural; 
Alto nivel de organización, 









Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 2. Patrimonio cultural inmaterial 
Tabla 23. Cuadro de Resumen, Bienes Inmateriales de Berbeo 
BIENES INMATERIALES 
Departamento / Municipio Boyacá / Barbeo 
N°  Nombre Código Calificación Ubicación Características 
1 Amasijos 1.6.2.1 58  Propio del Municipio de Berbeo 
original y tradicional. Colectividad 
que se siente representada en este 
hecho, se transmite de generación en 
generación y no tiene autor conocido.  
2 Arepas de 
cuajada de 
Maíz 
1.6.2.2 60  Propio del Municipio de Berbeo 
original y tradicional. Colectividad 
que se siente representada en este 
hecho, se transmite de generación en 
generación y no tiene autor conocido.  
3 Sancocho 1.6.2.3 64  Propio del Municipio de Berbeo 
original y tradicional. Colectividad 
que se siente representada en este 
hecho, se transmite de generación en 
generación y no tiene autor conocido.  
4 Chamba 1.6.2.4 82  Propio del Municipio de Berbeo  
original y tradicional. Colectividad 
que se siente representada en este 
hecho, se transmite de generación en 






Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 4. Sitios naturales 
Tabla 24. Cuadro de Resumen, Sitios Naturales de Berbeo. 
SITIOS NATURALES 
Departamento / Municipio Boyacá / Barbeo 




2.4.3.1 72 5° 15„ 
31,73„‟N - 73° 
7„ 2,25„‟W 
Estado del atractivo: 
Satisfactorio; Componentes 
sanos, no presentan daños 
apreciables, solo requieren 
acciones de mantenimiento.  






2.4.3.2 71 5° 15„ 
43,39„‟N - 73° 
7„ 7,15„‟W 
Estado del atractivo: 
Satisfactorio; Componentes 
sanos, no presentan daños 
apreciables, solo requieren 
acciones de mantenimiento.  





2.5.4.1 42 5°13‟36,49„‟N 
- 
73°7‟38,46„‟W 
Estado del atractivo: Bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones mínimas. 
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Para su recuperación se requiere 
de labores de intervención. 





2.5.4.2 55 Vía Berbeo – 




Estado del atractivo: Bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones mínimas 
en cuanto al cambio de 
materiales de construcción. Para 
su recuperación se requiere de 
labores de intervención. 
Acceso: Restringido; en 









Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formato resumen 
Tabla 25.  Formato de Resumen Berbeo. 
Departamento/ Municipio Boyacá / Barbeo 
Nombre Código A B C D E F G Calf Loc Reg Nal Int Calf 
Total 




1.6.2.2 12 12 14 8 8   54 6    60 
Casa de la 
Cultura 
 1.1.4.4 6 15 6     27 6    33 
Chamba 1.6.2.4 14 14 14 14 14   70  12   82 
Fiesta de la 
Virgen del 
Carmen. 
1.7.1.5.1 15 17 12     44 6    50 
Fiestas 
Decembrinas 
1.7.1.5.2 15 12 16     43 6    49 
Hacienda 
Lengupá 
1.1.2.2 20 18 26     64 6    70 
Iglesia 
Nuestra 
Señora de la 






2.4.3.1 10 10 10 10 10 10 6 66 6    72 
Mini Laguna 
los Cajones 




                   
1.5.2.6.2 




                   
1.5.2.6.1 
19 21 28     68 6    74 
Parque 
Principal 
1.2.2              




2.5.4.1 7 5 3 6 10 5 0 36 6    42 
Quebrada la 
Tobacía 
2.5.4.2 7 9 9 10 6 8 0 49 6    55 
Sancocho 1.6.2.3 12 14 14 8 10   58 6    64 
Semana 
Cultural 
1.7.3.6 25 18 18     61 6    67 
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2.2 Actualización del Inventario Turístico Municipio de Campohermoso 







Fluviales El rio Lengupa
Fuente: Chaparro, D, Preciado, M y Salamanca, A (2015) A partir de la pagina web alcaldia de Campohermoso (2015).
Tunja - Soraca - Boyacá - Ramiriqui - 




Bogotá - Tocancipa - Gachancipa - 





























Cuando fue promulgado el auto del visitador Luis 
Henriquez el cual creo el pueblo de Teguas, su antiguo 
teritorio se extendio hasta el rio Tua. 
TEMPERATURA 23° C
DISTANCIA  DE BOGOTA 143 km
DEMOGRAFIA TOTAL 3847




Santa Maria y San Luis de Gaceno
PROVINCIA Lengupa
MUNICIPIO Campohermoso 
AÑO DE FUNDACION 1602
EREGIDO MUNICIPIO 30 de noviembre de 1602
NOMBRE(S) FUNDADOR(ES) Felix de Leon 
GENTILICIO Campohermoseños
DISTANCIA DE TUNJA 132 km
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Inventario patrimonio cultural material de Campohermoso 
Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 1. Patrimonio cultural- patrimonio material 
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Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 1. Patrimonio cultural- patrimonio material 
Tabla 30. Biblioteca Pública Gustavo Huertas Ramírez. 
 
 
Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
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Inventario patrimonio cultural inmaterial de Campohermoso 
Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 2. Patrimonio cultural- patrimonio inmaterial 
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Inventario festividades y eventos de Campohermoso 
Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 3. Patrimonio cultural- festividades y eventos 
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Inventario sitios naturales de Campohermoso 
Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
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Mapa general de ubicación atractivos culturales Campohermoso 
 
Figura 3. Mapas Generales Nº 1 ubicación atractivos culturales de Campohermoso. 
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Mapa general de ubicación atractivos culturales Campohermoso corregimiento Los Cedros 
 
Figura 4. Mapa General Nº 2  ubicación atractivos culturales de Campohermoso, Corregimiento los Cedros. 
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Mapa general de ubicación atractivos culturales Campohermoso 
 
Figura 5. Mapa General Nº 3  ubicación atractivos culturales de Campohermoso. 
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Mapa general de ubicación atractivos culturales Campohermoso 
 




Mapa general de ubicación N°1 Atractivos naturales Campohermoso 
 
Figura 7. Mapa General de ubicación Nº 1 atractivos naturales de Campohermoso. 
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Mapa general N° 2 Atractivos naturales Campohermoso 
 




Cuadro resumen municipio de Campohermoso 
Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 1. Patrimonio cultural- patrimonio material 
Tabla 83. Cuadro de Resumen, Bienes Muebles e Inmuebles de Campohermoso 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
Departamento / Municipio Boyacá / Campohermoso 












Estado del atractivo: bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones 
mínimas. Para su 
recuperación se requieren 





Antonio de los 
Cedros 
1.1.3.2 60 N5°00´ 44.3”  
W73°12´12.7” 
Estado del atractivo: bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones 
mínimas. Para su 
recuperación se requieren 







1.1.4.1 60 N5°01´49.1”  
W73°06´15.5” 
Estado del atractivo: 
satisfactorio. Componentes 
sanos. No presenta daños 
apreciables. Solo requiere 






1.1.4.4.1 62 N5°01´53.1”  
W73°06´09.0” 
Estado del atractivo: 
satisfactorio. Componentes 
sanos. No presenta daños 
apreciables. Solo requiere 
acciones de mantenimiento.  
Significado: local. 
5 Casa de la 
cultura 
1.1.4.4.2 53 N5°01´52.6” 
 W73°06´08.0” 
Estado del atractivo: regular. 
Componentes o elementos 
afectados. Requieren de una 
intervención mayor para 
devolverle las características 
originales.  
Significado: local. 
6 Manga de coleo 
la cardeñosa 
1.1.4.5.1 67 N5°01´58.9”  
W73°06´12.9” 
Estado del atractivo: regular. 
Componentes o elementos 
afectados. Requieren de una 
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intervención mayor para 





1.1.4.5.2 52 N5°01´58.9”  
W73°06´12.9” 
Estado del atractivo: bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones 
mínimas. Para su 
recuperación se requieren 
labores mínimas de 
intervención.  
Significado: local. 
8 Salón social y 
cultural Juan de 
San Martin 
1.1.4.5.3 63 N 5°01´51.0”  
W 73°06´13.7” 
Estado del atractivo: 
satisfactorio. Componentes 
sanos. No presenta daños 
apreciables. Solo requiere 




1.1.5.1 59 -- Estado del atractivo: regular. 
Componentes o elementos 
afectados. Requieren de una 
intervención mayor para 







1.1.5.2 72 -- Estado del atractivo: bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones 
mínimas. Para su 
recuperación se requieren 





1.2.1.1 63 N 5°00´´ 44.3”  
W 73°12´12.7” 
Estado del atractivo: regular. 
Componentes o elementos 
afectados. Requieren de una 
intervención mayor para 
devolverle las características 
originales.  
Significado: local. 
12 Calles con 
nombres de 
capitanes teguas 
1.2.2.1 62 N 5°01´49.1”  
W 73°06´15.8” 
Estado del atractivo: bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones 
mínimas. Para su 
recuperación se requieren 





13 Parque principal 
cacique Pirazica 
1.2.2.2 71 N 5°01´49.1”  
W 73°06´15.5” 
Estado del atractivo: bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones 
mínimas. Para su 
recuperación se requieren 
labores mínimas de 
intervención. 
Significado: local. 
14 Parque principal 
los cedros 
1.2.2.3 62 N 5°00´44.3”  
W 73°12´12.7” 
Estado del atractivo: bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones 
mínimas. Para su 
recuperación se requieren 
labores mínimas de 
intervención.  
Significado: local. 
15 Ruinas antiguo 
pueblo de teguas 
1.4.1.1 57 N 4°57´06.7”  
W 73°11´29.0” 
Estado del atractivo: Malo o 
Ruinoso Estado en que el 
bien presenta inestabilidad y 
avanzado estado de 





16 Monolitos de 
sabanetas 
1.4.1.2 64 N 4°56¨03.8” 
 W 
73°10¨56.2” 
Estado del atractivo: Estado 
del atractivo: regular. 
Componentes o elementos 
afectados. Requieren de una 
intervención mayor para 
devolverle las características 
originales. 
Significado: local. 
17 Oleo a la 
cardeñosa 
1.5.1.1.1 82 N 5°01´49.1”  
W 73°06´15.8” 
Estado del atractivo: 
satisfactorio, componentes 
sanos. No presenta daños 
apreciables. Solo requiere 
acciones de mantenimiento. 
Significado: regional. 
18 Oleo al cacique 
pirazica 
1.5.1.1.2 82 N 5°01´49.1” 
 W 
73°06´15.8” 
Estado del atractivo: 
satisfactorio. Componentes 
sanos. No presenta daños 
apreciables. Solo requiere 
acciones de mantenimiento. 
Significado: regional. 
19 Relieve al 1.5.2.5.1 76 N 5°01´49.1”  Estado del atractivo: 
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cacique pirazica W 73°06´15.8” satisfactorio. Componentes 
sanos. No presenta daños 
apreciables. Solo requiere 
acciones de mantenimiento. 
Significado: local. 




1.5.2.14.1 76 N 5°01´49.1”  
W 73°06´15.8” 
Estado del atractivo: 
satisfactorio. Componentes 
sanos. No presenta daños 
apreciables. Solo requiere 
acciones de mantenimiento. 
Significado: local. 
21 Placa al 
libertador Simón 
Bolívar 
1.5.2.14.2 76 N 5°01´49.1”  
W 73°06´15.8” 
Estado del atractivo: 
satisfactorio. Componentes 
sanos. No presenta daños 
apreciables. Solo requiere 
acciones de mantenimiento. 
Significado: local. 
22 Placa al capitán 
Juan de San 
Martin 
1.5.2.14.3 76 N 5°01´51.0”  
W 73°06´13.7” 
Estado del atractivo: 
satisfactorio. Componentes 
sanos. No presenta daños 
apreciables. Solo requiere 




Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 3. Patrimonio cultural- festividades y eventos 
FESTIVIDADES Y EVENTOS  
Departamento/Municipio Boyacá/Campohermoso 
N° Nombre Código Calificación Ubicación Características 






1.7.1.3.1 86 Centro 
urbano 
Evento de carácter cultural; 
excelente nivel de organización, 
contribuye a la integración 
comunitaria. 






1.7.1.5.1 62 Centro 
urbano 
Evento de carácter religioso y 
ambiental; buen nivel de 





San Roque y 
Santa Ana 
1.7.1.5.2 58 Centro 
urbano 
Evento de carácter religioso; buen 
nivel de organización, contribuye a 
la integración comunitaria. 
Significado: local. 
4 Fiesta en 
honor a la 
virgen del 
1.7.1.5.3 56 Centro 
urbano 
Evento de carácter religioso; buen 
nivel de organización, contribuye a 
la integración comunitaria 
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76 Los cedros Evento de carácter cultural y 
deportivo; buen nivel de 
organización, contribuye a la 
integración comunitaria 
Significado: regional. 


















Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 2. Patrimonio cultural inmaterial 
Tabla 85. Cuadro de Resumen, Bienes Inmateriales de Campohermoso 
BIENES INMATERIALES 
Departamento / Municipio Boyacá / Campohermoso 
N°  Nombre Código Calificación  Ubicación Características 




1.6.2.1 62  Gastronomía original y tradicional. 
Colectividad que se siente 
representada en este hecho, se 
transmite de generación en 
generación y no tiene autor 
conocido. 
Significado: local. 
2 Avio 1.6.2.2 68  Gastronomía original y tradicional. 
Colectividad que se siente 
representada en este hecho, se 
transmite de generación en 
generación y no tiene autor 
conocido. 
Significado: regional. 
3 Carne a la 
llanera 
1.6.2.3 68  Gastronomía original y tradicional. 
Colectividad que se siente 
representada en este hecho, se 
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transmite de generación en 
generación y no tiene autor 
conocido. 
Significado: regional. 
4 Cuajada 1.6.2.4 60  Gastronomía original y tradicional. 
Colectividad que se siente 
representada en este hecho, se 
transmite de generación en 
generación y no tiene autor 
conocido. 
Significado: local. 
5 La medicina 
popular 
Tegua 
1.6.4.1 82  Propio de la región del Lengupá de 
carácter original y tradicional. 
Colectividad que se siente 
representada en este hecho, se 
transmite de generación en 









Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 4. Sitios naturales 
Tabla 86. Cuadro de Resumen, Sitios Naturales de Campohermoso 
SITIOS NATURALES 
Departamento / Municipio Boyacá / Campohermoso 
N°  Nombre Código Calificación  Ubicación Características 





N 4°58´53.2”  
W 73°04´17.4” 
Estado del atractivo: bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones mínimas. 
Para su recuperación se 
requieren labores mínimas de 
intervención. 
Significado: regional.  
2 Laguna brava 2.4.3.1 72 N 5°04´28.7”  
W 73°08´51.4” 
Estado del atractivo: bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones mínimas. 
Para su recuperación se 
requieren labores mínimas de 
intervención. 
Significado: local. 





67 N 4°57´05.4”  
W 73°11´30.8” 
Estado del atractivo: bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones mínimas. 
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Para su recuperación se 






2.4.5.1 61 N 5°00´53.6”  
W 73°12´09.6” 
Estado del atractivo: bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones mínimas. 
Para su recuperación se 






2.4.5.2 62 N 5°01´56.3”  
W 73°06´10.4” 
Estado del atractivo: regular. 
Componentes o elementos 
afectados. Requieren de una 
intervención mayor para 
devolverle las características 
originales. 
Significado: local. 
6 Charco azul 2.4.5.3 61  Estado del atractivo: regular. 
Componentes o elementos 
afectados. Requieren de una 
intervención mayor para 





7 El chorrerón 
de la 
Tolduna 
2.5.1.1 68 N 5°02´01.6”  
W 73°10´11.8” 
Estado del atractivo: 
satisfactorio. Componentes 
sanos. No presenta daños 
apreciables. Solo requiere 
acciones de mantenimiento. 
Significado: local. 
8 La brasilera 2.5.1.2 62 N 4°56´07.0”  
W 73°10´50.8” 
Estado del atractivo: bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones mínimas. 
Para su recuperación se 
requieren labores mínimas de 
intervención. 
 Significado: local. 
9 La cristalina 2.5.1.3 76 N 5°04´49.1”  
W 73°08´45.5” 
Estado del atractivo: bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones mínimas. 
Para su recuperación se 
requieren labores mínimas de 
intervención. 
Significado: local. 
10 La 2.5.1.4 59  Estado del atractivo: regular. 
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colombiana Componentes o elementos 
afectados. Requieren de una 
intervención mayor para 





2.5.1.5 64 N 5°03´21.7”  
W 73°13´35.3” 
Estado del atractivo: bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones mínimas. 
Para su recuperación se 
requieren labores mínimas de 
intervención. 
Significado: local. 
12 Quebrada la 
colorada 
2.5.4.1 58  Estado del atractivo: regular. 
Componentes o elementos 
afectados. Requieren de una 
intervención mayor para 





2.5.4.2 60  Estado del atractivo: bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones mínimas. 
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Para su recuperación se 





2.5.4.3 64  Estado del atractivo: bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones mínimas. 
Para su recuperación se 
requieren labores mínimas de 
intervención. 
Significado: local. 
15 Quebrada la 
chuscalera  
2.5.4.4 65  Estado del atractivo: bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones mínimas. 
Para su recuperación se 
requieren labores mínimas de 
intervención. 
Significado: local. 
16 Quebrada la 
Tolduna 
2.5.4.5 64  Estado del atractivo: bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones mínimas. 
Para su recuperación se 





17 Quebrada el 
presidio 
2.5.4.6 65  Estado del atractivo: bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones mínimas. 
Para su recuperación se 
requieren labores mínimas de 
intervención. 
Significado: local. 
18 Rio Lengupá 2.5.5.1 60  Estado del atractivo: regular. 
Componentes o elementos 
afectados. Requieren de una 
intervención mayor para 
devolverle las características 
originales. 
Significado: regional.  
19 Rio tunjita 2.5.5.2 64  Estado del atractivo: regular. 
Componentes o elementos 
afectados. Requieren de una 
intervención mayor para 





20 Rio Upía 2.5.5.3 67  Estado del atractivo: bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones mínimas. 
Para su recuperación se 
requieren labores mínimas de 
intervención. 
Significado: regional. 
21 El garcero 2.9.1 67  Estado del atractivo: bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones mínimas. 
Para su recuperación se 







2.10.3.1 78 N 5°04‟28.7”  
W 73°08‟51.4” 
Estado del atractivo: bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones mínimas. 
Para su recuperación se 
requieren labores mínimas de 
intervención. 
Significado: regional. 
23 Túneles de la 
pichonera 
2.12.1.1 60  Estado del atractivo: regular. 
Componentes o elementos 
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afectados. Requieren de una 
intervención mayor para 
devolverle las características 
originales. 
Significado: local. 
24 Piedras de 
san Antonio  
2.12.3.1 58 N 4°56‟51.6”  
W 73°10‟58.7” 
Estado del atractivo: bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones mínimas. 
Para su recuperación se 













Cuadro de resumen Campohermoso 
Tabla 87. Formato de Resumen Campohermoso. 
Departamento/ Municipio Boyacá / Campohermoso 
Nombre Código A B C D E F G Calif
. 






















    56 6    62 










    56 6    62 












  56  12   68 








    47 6    53 
Cascada la 
brasilera 



















70 6    76 
Cascada la 
colombiana 




2.5.1.5 8 8 8 8 8 8 1
0 
58 6    64 
Charco azul 2.4.5.3 9 6 8 7 8 8 9 55 6    61 
Corregimient







    57 6    63 










  56  12   68 
El chorrerón 
de la Tolduna 
2.5.1.1 9 9 9 9 8 8 1
0 
62 6    68 































    50 6    56 
Fiesta 
patronal de 








    52 6    58 










  54 6    60 








9 66 6    72 
Laguna de 
teguas 













  64   18  82 
Arepa a la 






















    61 6    67 
Mirador del 
llano 











    58 6    64 







































    56 6    62 
Piedras de 
San Antonio 









2.4.5.2 8 8 8 8 7 8 9 56 6    62 
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    70 6    76 






































    60  12   72 
Quebrada 
blanca 
2.5.4.2 8 7 8 7 8 8 8 54 6    60 
Quebrada 
hondana 
2.5.4.3 9 9 9 8 8 8 7 58 6    64 






2.5.4.1 8 6 8 7 8 8 7 52 6    58 
Quebrada la 
Tolduna 
2.5.4.5 9 8 9 8 8 8 8 58 6    64 
Quebrada el 
presidio 























9 66  12   78 
Rio Lengupá  2.5.5.1 8 4 8 6 8 7 7 48  12   60 
Rio tunjita 2.5.5.2 8 7 8 7 7 8 7 52  12   64 








    45  12   57 













































    54 6    60 
Templo 
parroquial de 








    65 6    71 
Túneles la 
pichonera 






2.3  Actualización del inventario turístico municipio de Miraflores 
(Alcaldía de Miraflores – Boyacá, Unamos Voluntades para Construir Sueños Comunes. 2015) 
"MIRAFLORES SOCIAL, TURISITICO Y AGROPECUARIO" 





Inventario patrimonio cultural material de Miraflores 
Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 1. Patrimonio cultural- patrimonio material 
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Inventario patrimonio cultural inmaterial  de Miraflores 
Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 2. Patrimonio cultural- patrimonio inmaterial 
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Inventario festividades y eventos de Miraflores 
Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 3. Patrimonio cultural- festividades y eventos 
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Inventario sitios naturales de Miraflores 
Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 4.  Sitios  naturales 
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Cuadro resumen municipio de Miraflores 
Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 1. Patrimonio cultural- patrimonio material 
Tabla 131.Cuadro de Resumen, Bienes Muebles e Inmuebles de Miraflores. 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
Departamento / Municipio Boyacá / Miraflores 
N°  Nombre Código Calificación Ubicación Características 
1 Capilla Santa 
Bárbara 
1.1.3.1 67 Calle 3 N° 2- 175     
5°11‟37,25‟‟N – 
73°8‟21,48‟‟W 
Estado del atractivo: Bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones 
mínimas. Para su 
recuperación se requiere de 
labores de intervención. 
Acceso: Restringido; fechas 
de uso religioso.  
Significado: Local. 
2 Iglesia San 
Joaquín de 
Miraflores  
1.1.3.2 61 Calle 3 N° 3-19    
5°11‟42,86‟‟N – 
73°8‟37,77‟‟W 
Estado del atractivo: Bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones 
mínimas. Para su 
recuperación se requiere de 




horarios de culto religioso. 




1.1.4.1 50 Calle 4 N° 7-42      
05°53′0″ N -  
73°36′0″ W 
Estado del atractivo: Bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones 
mínimas. Para su 
recuperación se requiere de 
labores de intervención. 




Casa de la 
Cultura 
1.1.4.4.1 53 Calle 3 N° 9-33      
5°11‟43,23” N  
73°08‟42,24” W 
Estado del Atractivo: Malo 
o ruinoso; Estado en que el 
bien presenta inestabilidad 
y avanzado estado de 
deterioro, requiriendo de 







73 Calle 4 N° 7-42     
5°11‟44,57‟‟N – 
73°8‟38,55‟‟W 
Estado del atractivo: 
Satisfactorio; Componentes 
sanos, no presentan daños 
apreciables, solo requieren 
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acciones de mantenimiento.  





1.1.4.5.1 58 Calle 2 Carrera 
11        
Estado del atractivo: Bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones 
mínimas. Para su 
recuperación se requiere de 
labores de intervención. 
Acceso: Permanente.  
Significado: Local. 
7 Plaza de Toros 
San Joaquín 
1.1.4.5.2 38 5°11‟52,86” N  
73°08‟30,74” W 
Estado del atractivo: Bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones 
mínimas. Para su 
recuperación se requiere de 
labores de intervención. 
Acceso: Restringido; en 




1.1.4.9 76 Calle 4 N° 14        
5°11‟59,89” N  
73°09‟00,13” W 
Estado del atractivo: 
Satisfactorio; Componentes 
sanos, no presentan daños 
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apreciables, solo requieren 
acciones de mantenimiento.  








Estado del atractivo: Bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones 
mínimas. Para su 
recuperación se requiere de 
labores de intervención. 





1.1.5.2 65 5°12‟06,01” N  
73°06‟49,14” W 
Estado del atractivo: Bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones 
mínimas. Para su 
recuperación se requiere de 
labores de intervención. 





1.1.5.3 69 5° 10‟ 8,16„‟N-   
73° 9‟ 4,35‟‟ W   
Estado del atractivo: Bueno; 




mínimas. Para su 
recuperación se requiere de 
labores de intervención. 
Acceso: Permanente  
Significado: Regional 
12 Barrio Santa 
Bárbara 
1.2.1.1 63 5° 11‟ 40,2‟‟N  -  
73° 8‟ 30,22‟‟ W 
Estado del atractivo: Bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones 
mínimas. Para su 
recuperación se requiere de 
labores de intervención. 




1.2.1.2 49 5°11‟41,93” N  
73°08‟34,54” W 
Estado del atractivo: 
Regular; Componentes o 
elementos afectados. 
Requieren de una 
intervención mayor con el 
fin de devolverle las 
características originales.   
Acceso: Permanente  
Significado: Local 
14 Barrio central 1.2.1.3 66 5° 11‟ 44,09„‟N –  Estado del atractivo: 
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74° 8‟ 38,21‟‟ W Satisfactorio; Componentes 
sanos, no presentan daños 
apreciables, solo requieren 
acciones de mantenimiento.  




 1.2.2.1 51 Calle 3 y 4 entre 
carreras 6 y 7         
5°11‟44,09‟‟N- 
73°8‟38,21‟‟ W 
Estado del atractivo: Bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones 
mínimas. Para su 
recuperación se requiere de 
labores de intervención. 
Acceso: Restringido; en 
festividades programadas.  
Significado: Local. 
16 Parque Santa 
Bárbara  
1.2.2.2 62 Calle 3 y 4 entre 
carrera 2 y 3       
5°11‟37,58‟‟N – 
73°8‟21,55‟‟W 
Estado del atractivo: Bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones 
mínimas. Para su 
recuperación se requiere de 
labores de intervención. 




17 Mirador 1.2.2.3 59 5°12‟02,25” N   
73°09‟14,64” W 
Estado del atractivo: 
Regular; Componentes o 
elementos afectados. 
Requieren de una 
intervención mayor con el 
fin de devolverle las 
características originales.   
Acceso: Permanente  
Significado: Local 
18 Busto a 
Ezequiel 
Rojas 
1.5.2.2.1 64 Calle 4 entre 
carreras 6 y 7       
5° 11‟ 44.09„‟N-   
73° 8‟ 38,21‟‟ W 
Estado del atractivo: Bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones 
mínimas. Para su 
recuperación se requiere de 
labores de intervención. 
Acceso: Permanente  
Significado: Regional 
19 Busto al 
General 
Santos Acosta  
1.5.2.2.2 67 Calle 3 entre 
carreras 6 y 7      
5° 11‟ 44.09„‟N-   
73° 8‟ 38,21‟‟ W 
Estado del atractivo: Bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones 
mínimas. Para su 
recuperación se requiere de 
labores de intervención. 
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Acceso: Permanente  
Significado: Regional 
20 Busto Simón 
Bolívar 
1.5.2.2.3 69 Carrera 6 entre 
calles 3 y 4       
5° 11‟ 44.09„‟N-   
73° 8‟ 38,21‟‟ W 
Estado del atractivo: 
Satisfactorio; Componentes 
sanos, no presentan daños 
apreciables, solo requieren 
acciones de mantenimiento.  

















Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 3. Patrimonio cultural- festividades y eventos 
Tabla 132. Cuadro de Resumen, Festividades y eventos de Miraflores.  
FESTIVIDADES Y EVENTOS 
Departamento / Municipio Boyacá / Miraflores 
N°  Nombre Código Calificación Ubicación Características 
1 Aguinaldo 
Mirafloreño 
1.7.1.5 54  Evento de carácter religioso; 
Alto nivel de organización, 
contribuye a la integración 
comunitaria.  
2 Feria Equina 
Grado B 
1.7.2.7 78  Evento de carácter expositivo; 
Alto nivel de organización, 
contribuye a la integración 
comunitaria.  
3 Festival de la 
Chamba 
 1.7.2.9 56  Evento de carácter 
gastronómico; Alto nivel de 
organización, contribuye a la 




y deportiva de 
Miraflores. 
1.7.2.12 65  Evento de carácter expositivo; 
Alto nivel de organización, 




Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 2. Patrimonio cultural inmaterial 
Tabla 133. Cuadro de Resumen, Bienes Inmateriales de Miraflores.  
BIENES INMATERIALES 
Departamento / Municipio Boyacá / Miraflores 
N°  Nombre Código Calificación Ubicación Características 
1 Carne Nitrada 1.6.2.1 53  Propio del Municipio de 
Miraflores original y tradicional. 
Colectividad que se siente 
representada en este hecho, se 
transmite de generación en 
generación y no tiene autor 
conocido.  
2 Pan de Maíz 1.6.2.2 68  Propio del Municipio de 
Miraflores original y tradicional. 
Colectividad que se siente 
representada en este hecho, se 
transmite de generación en 
generación y no tiene autor 
conocido.  
3 Alfandoque  1.6.2.3 67  Propio del Municipio de 
Miraflores original y tradicional. 
Colectividad que se siente 
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representada en este hecho, se 
transmite de generación en 
generación y no tiene autor 
conocido.  
4 Chamba 1.6.2.4 82  Propio del Municipio de 
Miraflores original y tradicional. 
Colectividad que se siente 
representada en este hecho, se 
transmite de generación en 






Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 4. Sitios naturales 
Tabla 134. Cuadro de Resumen, Bienes Naturales de Miraflores.  
SITIOS NATURALES 
Departamento / Municipio Boyacá / Miraflores 
N°  Nombre Código Calificación Ubicación Características 
1 Páramo de 
Sucuncuca 
2.1.12 70  Estado del atractivo: 
Satisfactorio; Componentes 
sanos, no presentan daños 
apreciables, solo requieren 
acciones de mantenimiento.  
Acceso: Permanente.  
Significado: Local. 
2 Laguna el 
Morro 
2.4.3.1 68    5° 7„ 8,36„‟N   
73° 8„ 12,01„‟W 
Estado del atractivo: Bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones 
mínimas en cuanto al cambio 
de materiales de 
construcción. Para su 
recuperación se requiere de 
labores de intervención. 
Acceso: Restringido; en 





Montejo o la 
Tarea  
2.4.3.2 72  Estado del atractivo: 
Satisfactorio; Componentes 
sanos, no presentan daños 
apreciables, solo requieren 
acciones de mantenimiento.  
Acceso: Permanente.  
Significado: Local. 
4 Laguna el 
Ramo 
2.4.3.3 68 5° 10„ 18,72‟N –  
73° 11„ 30,65„‟W 
Estado del atractivo: Bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones 
mínimas en cuanto al cambio 
de materiales de 
construcción. Para su 
recuperación se requiere de 
labores de intervención. 
Acceso: Permanente.  
Significado: Local 
5 Cascada las 
Tinajas 
2.5.1.1 69 5°13‟55,22” N 
73°13‟07,58” W 
Estado del atractivo: 
Satisfactorio; Componentes 
sanos, no presentan daños 
apreciables, solo requieren 
acciones de mantenimiento.  
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2.5.1.2 66 5°13‟53,90” N  
73°12‟52,34” W 
Estado del atractivo: 
Satisfactorio; Componentes 
sanos, no presentan daños 
apreciables, solo requieren 
acciones de mantenimiento.  
Acceso: Permanente.  
Significado: Local. 
7 Cascada la 
Chapetona 
2.5.1.3 69 5° 8„ 27,19‟‟N –  
73° 7„ 30,52„‟W 
Estado del atractivo: 
Satisfactorio; Componentes 
sanos, no presentan daños 
apreciables, solo requieren 
acciones de mantenimiento.  
Acceso: Permanente.  
Significado: Local. 
8 Cascada el 
Ombligo  
2.5.1.4 66 5° 12‟ 4,51‟‟N –  
73° 7„ 34,12„‟W 
Estado del atractivo: Bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones 
mínimas en cuanto al cambio 
de materiales de 
construcción. Para su 
recuperación se requiere de 
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labores de intervención. 
Acceso: Permanente  
Significado: Regional 
9 Cascada las 
Lajas 
2.5.1.5 66 5° 10‟ 32,59‟‟N –  
73° 8„ 42,41„‟W 
Estado del atractivo: 
Satisfactorio; Componentes 
sanos, no presentan daños 
apreciables, solo requieren 
acciones de mantenimiento.  







2.5.4.1 68 5° 8„ 24,74„‟N –  
73° 7„ 11,58„‟W 
Estado del atractivo: 
Satisfactorio; Componentes 
sanos, no presentan daños 
apreciables, solo requieren 
acciones de mantenimiento.  
Acceso: Permanente.  
Significado: Local. 
11 Quebrada la 
Tobacía  
2.5.4.2 59 Cruce de Berbeo    
5° 12„ 41,24‟‟N –  
73° 6„ 59,95„‟W 
Estado del atractivo: Bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones 
mínimas en cuanto al cambio 
de materiales de 
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construcción. Para su 
recuperación se requiere de 
labores de intervención. 
Acceso: Permanente.  
Significado: Local. 
12 Río Lengupá 2.5.5.1 61 Miraflores, 
Berbeo, Páez y 
Campohermoso, y 
desemboca en el 
Río Upía    
Estado del atractivo: Bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones 
mínimas. Para su 
recuperación se requiere de 
labores de intervención. 
Acceso: Permanente.  
Significado: Local. 
13 Río Rusa 2.5.5.2 66 Limite Zetaquira 




Estado del atractivo: Bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones 
mínimas en cuanto al cambio 
de materiales de 
construcción. Para su 
recuperación se requiere de 
labores de intervención. 
Acceso: Restringido; en 




14 El Bosque 2.9 69 5° 11‟ 35,8‟‟N –  
73° 8„ 40,64„‟W 
Estado del atractivo: 
Satisfactorio; Componentes 
sanos, no presentan daños 
apreciables, solo requieren 
acciones de mantenimiento.  



















Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formato resumen 
Tabla 135. Formato resumen Miraflores.  
Departamento/ Municipio Boyacá / Miraflores 




1.7.1.5 18 20 10     48 6    54 






2.5.4.1 10 10 10 10 10 8 4 62 6    68 
Barrio 
Camellón 
1.2.1.2 10 13 20     43 6    49 
Barrio central 1.2.1.3 20 17 23     60 6    66 
Barrio Santa 
Bárbara 
1.2.1.1 17 15 25     57 6    63 
Busto a 
Ezequiel Rojas 
1.5.2.2.1 12 21 25     58 6    64 
Busto al 
General Santos 






1.5.2.2.3 14 21 28     63 6    69 
Capilla Santa 
Bárbara 
1.1.3.1 16 19 26     61 6    67 
Carne Nitrada 1.6.2.1 8 11 14 0 14   47 6    53 
Casa 
Campesina, 
Casa de la 
Cultura 
1.1.4.4 9 18 20     47 6    53 
Cascada la 
Chapetona 
2.5.1.3 10 10 10 10 10 8 5 63 6    69 
Cascada 
Guacamaya 
2.5.1.2 10 10 10 10 10 6 4 60 6    66 
Cascada las 
Lajas 
2.5.1.5 10 10 10 10 10 7 3 60 6    66 
Cascada el 
Ombligo  
2.5.1.4 8 10 10 10 10 7 5 60 6    66 
Cascada las 
Tinajas 
2.5.1.1 10 10 10 10 10 7 6 63 6    69 
Centro 
histórico 
1.1.5 16 17 20     53 6    59 






1.1.4.5 15 15 22     52 6    58 







1.7.2.12 13 20 20     53  12   65 
Feria Equina 
Grado B 
1.7.2.7 30 10 20     60   18  78 
Festival de la 
Chamba 




1.1.3.2 17 19 19     55 6    61 
Laguna 
Montejo o la 
Tarea  
2.4.3.2 10 10 10 10 10 9 7 66 6    72 
Laguna el 
Morro 
2.4.3.1 10 10 10 10 10 7 5 62 6    68 




Mirador 1.2.2.3 17 13 23     53 6    59 
Museo 
Paleontológico 
1.1.4.4 21 21 25     67 6    73 
Palacio 
Municipal 
1.1.4.1 16 13 15     44 6    50 
Pan de Maíz 1.6.2.2 14 14 14 6 14   62 6    68 
Páramo de 
Sucuncuca 
2.1.12 10 10 10 10 10 9 5 64 6    70 
Parque 
Principal 
1.2.2.1 20 15 10     45 6    51 
Parque Santa 
Bárbara 
1.2.2.2 12 18 26     56 6    62 
Parque 
Trapiche 
1.1.4.9 21 21 28     70 6    76 
Plaza de Toros 
San Joaquín 













2.5.4.2 10 10 7 9 10 7 0 53 6    59 
Río Lengupá 2.5.5.1 10 5 10 7 10 9 4 55 6    61 










2.4 Actualización del inventario turístico municipio de Páez 
 “Unidad y gestión por la niñez y la adolescencia del municipio de Páez” 
Tabla 136. Información general de Páez 
 





Fluviales No se puede por su topografía 
Fuente: Chaparro, D, Preciado, M y Salamanca, A (2015) A partir de la pagina web alcaldia de Páez (2015).
Aéreas Las principales vias de comunicación
Terrestre
Tunja- Páez
Tunja - Soraca - Boyacá - Ramiriqui - 
Zetaquira - Miraflores - Páez
Bogotá - San Eduardo








Berbeo, San Eduardo y Aquitania
Sabanalarga y San Luis de Gaceno




















Paez fue fundado en el año de 1962, su primer alcalde 
fue Jorge Gonzalez Olmos quien invito al gobernador 
de entonces Gustavo Hernandez a la inauguracion un 
año despues es decir en 1963 en ese entonces no 
habia carretera hasta el lugar asi que tocaba en 
caballo. Paez se a convertido en un minicipio 
ganadero, construyo su iglesia y es llamado la ventana 
de Lengupa sobre los llanos orientales.
TEMPERATURA 23° C
DISTANCIA  DE BOGOTA 236 km
DEMOGRAFIA TOTAL 2913
EXTENSION TOTAL 443 km
2





AÑO DE FUNDACION 1962
EREGIDO MUNICIPIO 26 de noviembre de 1962
NOMBRE(S) FUNDADOR(ES) Guillermo Peña Paez
GENTILICIO Paence 
DISTANCIA DE TUNJA 170 km
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Inventario patrimonio cultural de Páez 
Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 1. Patrimonio cultural- patrimonio material 
De acuerdo a la conceptualización establecida, se presentan inventariados los siguientes 
recursos, identificados por color 




Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 1. Patrimonio cultural- patrimonio material 
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Formulario 1. Patrimonio cultural- patrimonio material 
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Formulario 1. Patrimonio cultural- patrimonio material 
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Formulario 1. Patrimonio cultural- patrimonio material 
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Formulario 1. Patrimonio cultural- patrimonio material 







Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 1. Patrimonio cultural- patrimonio material 







Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 1. Patrimonio cultural- patrimonio material 






Inventario festividades y eventos de Páez 
Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 3. Patrimonio cultural- festividades y eventos 







Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 3. Patrimonio cultural- festividades y eventos 







Inventario bienes naturales de Páez 
Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 4.  Sitios  naturales 







Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 4.  Sitios  naturales 
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Formulario 4.  Sitios  naturales 







Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 4.  Sitios  naturales 
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Formulario 4.  Sitios  naturales 








Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 4.  Sitios  naturales 






Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 4.  Sitios  naturales 




Mapa general  de ubicación atractivos culturales Páez  
 




Mapa general  de ubicación atractivos naturales de Páez 
 




Cuadro resumen municipio de Páez 
Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 1. Patrimonio cultural- patrimonio material 
Tabla 154. Cuadro de Resumen, Bienes Muebles e Inmuebles de Páez. 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
Departamento / Municipio Boyacá / Páez 
N°  Nombre Código Calificación  Ubicación Características 
1 Iglesia de Páez 1.1.3.1  
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N 5° 6' 8.44'' 
W 73° 3' 
7.37'' 
Estado del atractivo: regular. 
Componentes o elementos 
afectados. Requieren de una 
intervención mayor para 
devolverle las características 
originales. 
Significado: local. 
2 Casa de la 
cultural 
1.1.4.4 56 N 5° 6' 
10.32''  
W 73° 3' 
7.26'' 
Estado del atractivo: regular. 
Componentes o elementos 
afectados. Requieren de una 
intervención mayor para 
devolverle las características 
originales. 
Significado: local. 
3 Plaza de toros 1.1.4.5.1 41 N 5° 5' 
38.78'' 
Estado del atractivo: regular. 
Componentes o elementos 
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W 73° 3' 
15.64'' 
afectados. Requieren de una 
intervención mayor para 
devolverle las características 
originales 
Significado: local. 
4 Polideportivo  1.1.4.5.2 68 N 5° 5' 
48.87''  
W 73° 3' 
12.49'' 
Estado del atractivo: bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones mínimas. 
Para su recuperación se 









Estado del atractivo: regular. 
Componentes o elementos 
afectados. Requieren de una 
intervención mayor para 





1.2.2 62 N 5° 6' 7.46'' 
W 73° 3' 
8.44'' 
Estado del atractivo: bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones mínimas. 
Para su recuperación se 
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requieren labores mínimas de 
intervención. 
Significado: local. 
7 Alto de la 
virgen 
1.5.2.6.1 56 N 5° 5' 
59.54'' 
W 73° 3' 
0.42'' 
Estado del atractivo: regular. 
Componentes o elementos 
afectados. Requieren de una 
intervención mayor para 
devolverle las características 
originales. 
Significado: local. 




1.5.2.6.2 64 N 5° 6' 7.87'' 
W 73° 3' 
7.46'' 
Estado del atractivo: bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones mínimas. 
Para su recuperación se 





Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 3. Patrimonio cultural- festividades y eventos 
Tabla 155. Cuadro de Resumen, Bienes Festividades y eventos de Páez. 
FESTIVIDADES Y EVENTOS 
Departamento/Municipio  Boyacá/Páez 
N° Nombre Código Calificación Ubicación Características 
1 Carnaval del 
Upía  
1.7.1.2 61 Centro 
urbano 
Evento de carácter cultural y 
religioso; nivel de organización 
regular, contribuye a la integración 
comunitaria. 
Significado: local 
2 Fiesta de la 
virgen del 
Carmen 
1.7.1.5 56 Centro 
urbano 
Evento de carácter religioso; nivel 
de organización regular, 









Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 4. Sitios naturales 
Tabla 156. Cuadro de Resumen, Bienes Naturales de Páez. 
SITIOS NATURALES 
Departamento / Municipio Boyacá / Páez 
N°  Nombre Código Calificación  Ubicación Características 







Estado del atractivo: regular. 
Componentes o elementos 
afectados. Requieren de una 
intervención mayor para 
devolverle las características 
originales 
Significado: regional.  
2 Laguna de la 
Bocatoma 




Estado del atractivo: bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones mínimas. 
Para su recuperación se requieren 











Estado del atractivo: bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones mínimas. 
Para su recuperación se requieren 
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labores mínimas de intervención. 
Significado: regional. 




Estado del atractivo: bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones mínimas. 
Para su recuperación se requieren 
labores mínimas de intervención. 
Significado: regional. 




Estado del atractivo: bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones mínimas. 
Para su recuperación se requieren 
labores mínimas de intervención. 
Significado: regional. 
6 Playas del rio 
Upía 




Estado del atractivo: bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones mínimas. 
Para su recuperación se requieren 
labores mínimas de intervención. 
Significado: regional. 
7 Playas del rio 
Lengupá 
2.6.5.2 60 N 
5°6‟52.87‟‟  
W 
Estado del atractivo: bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones mínimas. 
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73°4‟16.81‟‟ Para su recuperación se requieren 
























Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formato resumen 




2.5  Actualización inventario turístico municipio de San Eduardo 
























El municipio de San Eduardo fue fundado en el año de 
1965por Bartolomé Rodriguez y Gabriel Vargas. El 
municipio fue fundado en 1914 llamado entonces 
Villanueva donde actualmente es San Eduardo, fue 
corregimiento de Berbeo municipio de la provincia 
Lengupa. En el año de 1965 en una inspeccion 
departamental San Eduardo fue nombrado municipio y 
su nombre se debe al primer obispo en visitar el 
pueblo Eduardo Maldonado Calvo. 
Tunja- San Eduardo
Tunja - Soraca - Boyacá - Ramiriqui - 
Zetaquira - Miraflores - San Eduardo
Bogotá - San Eduardo



















20 de octubre de 1965































Inventario patrimonio cultural material de San Eduardo 
Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 1. Patrimonio cultural- patrimonio material 
De acuerdo a la conceptualización establecida, se presentan inventariados los siguientes 
recursos, identificados por color 
Tabla 159. Iglesia de San Eduardo. 
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Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 1. Patrimonio cultural- patrimonio material 





Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 1. Patrimonio cultural- patrimonio material 








Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 1. Patrimonio cultural- patrimonio material 




Inventario festividades y eventos 
Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 3. Patrimonio cultural- festividades y eventos 





Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 3. Patrimonio cultural- festividades y eventos 






Inventario sitios naturales de San Eduardo 
Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 4.  Sitios  naturales 
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Formulario 4.  Sitios  naturales 
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Formulario 4.  Sitios  naturales 






Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 4.  Sitios  naturales 






Mapa general atractivos culturales de San Eduardo 
 




Mapa general atractivos naturales de San Eduardo 
 
Figura 16. Mapa General atractivos Naturales de San Eduardo.  
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Cuadro resumen municipio de San Eduardo 
Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 1. Patrimonio cultural- patrimonio material 
Tabla 169. Cuadro de resumen, Bienes Muebles e Inmuebles de San Eduardo 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
Departamento / Municipio Boyacá / San Eduardo 
N°  Nombre Código Calificación  Ubicación Características 





N 5° 13' 
25.99''  
 W 73° 4' 
39.32'' 
Estado del atractivo: bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones mínimas. 
Para su recuperación se requieren 
labores mínimas de intervención. 
Significado: local. 
2 Capilla en 
honor a las 
víctimas del 
conflicto 
1.1.3.1.2 76 N 5° 13' 
17.025''  
W 73° 4' 
37.41'' 
Estado del atractivo: satisfactorio; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones mínimas. 
Para su recuperación se requieren 




1.2.2 65 N 5° 13' 
24.87''  
W 73° 4' 
38.071'' 
Estado del atractivo: bueno. 
Componentes sanos. No presenta 
daños apreciables. Solo requiere 







4 Monumento a 
la arriería  
1.5.2.6 70 N 5° 13' 
25.02''  
W 73° 4' 
37.79'' 
Estado del atractivo: bueno. 
Componentes sanos. No presenta 
daños apreciables. Solo requiere 




Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 3. Patrimonio cultural- festividades y eventos 
Tabla 170. Cuadro de resumen, Festividades y Eventos de San Eduardo 
FESTIVIDADES Y EVENTOS 
Departamento/Municipio Boyacá/ San Eduardo 
N° Nombre Código Calificación Ubicación Características 
1 Virgen del 
Carmen 
1.7.1.5.1 46 Centro 
urbano 
Evento de carácter religioso; nivel 
de organización regular, contribuye 
a la integración comunitaria. 
Significado: local 
2 Fiesta en 
honor a San 
Eduardo 
1.7.1.5.2 50 Centro 
urbano 
Evento de carácter religioso; buen 
nivel de organización, contribuye a 








Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 4. Sitios naturales 
Tabla 171. Cuadro de resumen, Bienes Naturales de San Eduardo 
SITIOS NATURALES 
Departamento / Municipio Boyacá / San Eduardo 










Estado del atractivo: bueno; 
componentes o elementos presentan 
afectaciones mínimas. Para su 
recuperación se requieren labores 




2.4.3.2 67 N 5° 11' 
6.418''  
W 73° 2' 
50.87''  
Estado del atractivo: bueno; 
componentes o elementos presentan 
afectaciones mínimas. Para su 
recuperación se requieren labores 
mínimas de intervención. 
Significado: regional. 








Estado del atractivo: satisfactorio; 
componentes o elementos presentan 
afectaciones mínimas. Para su 
recuperación se requieren labores 











Estado del atractivo: satisfactorio; 
componentes o elementos presentan 
afectaciones mínimas. Para su 
recuperación se requieren labores 




Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formato resumen 
Departamento / Municipio Boyacá / San Eduardo 
Nombre Código A B C D E F G Calif. Loc. Reg. Nal. Int. Calf. 
Total 
Capilla en 
honor a las 
víctimas del 
conflicto 




2.5.1 10 9 10 10 10 7 8 64  12   76 
Fiesta en 
honor a San 
Eduardo 




1.1.3.1.1 15 18 25     58 6    64 
Laguna el 
cerro 
2.4.3.3 10 9 10 10 10 4 5 58  12   70 
Laguna 
negra 
2.4.3.2 10 8 9 8 10 5 5 55  12   67 





a la arriería 
1.5.2.6 18 21 25     64 6    70 
Parque 
principal 
1.2.2 17 17 25     59 6    65 
Virgen del 
Carmen 
1.7.1.5.1 10 15 15     40 6    46 
Tabla 172. Formato de Resumen General de San Eduardo 
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2.6  Actualización del inventario turístico municipio de Zetaquira 





Inventario patrimonio cultural de Zetaquira 
Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 1. Patrimonio cultural- patrimonio material 
De acuerdo a la conceptualización establecida, se presentan inventariados los siguientes 
recursos, identificados por color. 
Tabla 174. Iglesia nuestra señora del Rosario  
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Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 1. Patrimonio cultural- patrimonio material 





Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 1. Patrimonio cultural- patrimonio material 








Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 1. Patrimonio cultural- patrimonio material 
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Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 1. Patrimonio cultural- patrimonio material 








Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 2. Patrimonio cultural inmaterial 








Inventario festividades y eventos 
Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 3. Patrimonio cultural- festividades y eventos 







Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 3. Patrimonio cultural- festividades y eventos 








Inventario sitios naturales de Zetaquira 
Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 4.  Sitios  naturales 
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Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
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Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 4.  Sitios  naturales 





Mapa general atractivos culturales de Zetaquira 
 




Mapa general atractivos naturales de Zetaquira 
 
Figura 18. Mapa General atractivos Naturales de Zetaquira 
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Cuadro resumen municipio de Zetaquira 
Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 1. Patrimonio cultural- patrimonio material 
Tabla 197. Cuadro de resumen, Bienes Muebles e Inmuebles de Zetaquira 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
Departamento / Municipio Boyacá / Zetaquira 
N°  Nombre Código Calificación Ubicación Características 
1 Iglesia Nuestra 
Señora del 
Rosario 
1.1.3.1 72 05° 16′ 
55,31″ N -  
73° 16‟ 
8,31″ W 
Estado del atractivo: 
Satisfactorio; Componentes 
sanos, no presentan daños 
apreciables, solo requieren 
acciones de mantenimiento.  
Acceso: Permanente.  
Significado: Local. 
2 Plaza de Toros 
El Coro 




Estado del Atractivo: Malo o 
ruinoso; Estado en que el bien 
presenta inestabilidad y 
avanzado estado de deterioro, 








1.2.2.1 64 05° 16′ 
53,83″ N -  
73° 10‟ 
9,03″ W 
Estado del atractivo: 
Satisfactorio; Componentes 
sanos, no presentan daños 
apreciables, solo requieren 
acciones de mantenimiento.  
Acceso: Permanente.  
Significado: Local. 
4 Petroglifos de 
Tierra Blanca 
1.4.1 69 05° 16′ 
28,93″ N -  
73° 8‟ 28,7″ 
W 
Estado del atractivo: 
Satisfactorio; Componentes 
sanos, no presentan daños 
apreciables, solo requieren 
acciones de mantenimiento.  
Acceso: Permanente.  
Significado: Local. 
5 Viacrucis del 
Alto del Coro 
1.5.2.4 69 05° 16′ 
53,39″ N -  
73° 10‟ 
45,5″ W 
Estado del atractivo: 
Satisfactorio; Componentes 
sanos, no presentan daños 
apreciables, solo requieren 
acciones de mantenimiento.  








1.5.2.6.1 59 05° 16′ 
53,83″ N -  
73° 10‟ 
9,03″ W 
Estado del atractivo: Bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones 
mínimas. Para su recuperación 
se requiere de labores de 
intervención. 
Acceso: Restringido; en 





1.5.2.6.2 66 05° 16′ 
53,39″ N -  
73° 10‟ 
45,5″ W 
Estado del atractivo: 
Satisfactorio; Componentes 
sanos, no presentan daños 
apreciables, solo requieren 
acciones de mantenimiento.  






Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 3. Patrimonio cultural- festividades y eventos 
Tabla 198. Cuadro de resumen, Festividades y Eventos de Zetaquira 
FESTIVIDADES Y EVENTOS 
Departamento / Municipio Boyacá / Zetaquira 
N°  Nombre Código Calificación Ubicación Características 
1 Fiesta de la 
Virgen del 
Carmen 
1.7.1.5.1 56  Evento de carácter religioso; 
buen nivel de organización, 
contribuye un poco a la 
integración comunitaria.  
2 Ferias y Fiestas 
de Zetaquira 
1.7.1.7 56  Evento de carácter cultural; buen 
nivel de organización, contribuye 





Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 2. Patrimonio cultural inmaterial 
Tabla 199. Cuadro de resumen, Bienes Inmateriales de Zetaquira 
BIENES INMATERIALES 
Departamento / Municipio Boyacá / Zetaquira 
N°  Nombre Código Calificación Ubicación Características 
1 Pan de Maíz 1.6.2.2 74  Propio del Municipio de 
Zetaquira original y tradicional. 
Colectividad que se siente 
representada en este hecho, se 
transmite de generación en 








Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 4. Sitios naturales 
Tabla 200. Cuadro de resumen, Bienes Naturales de Zetaquira 
SITIOS NATURALES 
Departamento / Municipio Boyacá / Zetaquira 
N°  Nombre Código Calificación Ubicación Características 
1 Páramo los 
Coroneles 
2.1.12 66  Estado del atractivo: Satisfactorio; 
Componentes sanos, no presentan 
daños apreciables, solo requieren 
acciones de mantenimiento.  
Acceso: Permanente.  
Significado: Local. 
2 Peña el 
Aura 
2.1.13 67  Estado del atractivo: Satisfactorio; 
Componentes sanos, no presentan 
daños apreciables, solo requieren 
acciones de mantenimiento.  
Acceso: Permanente.  
Significado: Regional. 
3 Alto del 
Coro 
2.1.14.1 66 5°16„53,39” N 
73°10„45,5” W 
Estado del atractivo: Satisfactorio; 
Componentes sanos, no presentan 
daños apreciables, solo requieren 
acciones de mantenimiento.  








2.1.14.2 68  Estado del atractivo: Satisfactorio; 
Componentes sanos, no presentan 
daños apreciables, solo requieren 
acciones de mantenimiento.  
Acceso: Permanente.  
Significado: Local. 
5 Alto de la 
Vieja 
2.1.14.3 66 5°17‟54,81” N 
73°11‟11,89” 
W 
Estado del atractivo: Bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones mínimas 
en cuanto al cambio de materiales 
de construcción. Para su 
recuperación se requiere de 
labores de intervención. 





2.4.3 72 5°16‟28,93” N 
73°8‟28,7” W 
Estado del atractivo: Satisfactorio; 
Componentes sanos, no presentan 
daños apreciables, solo requieren 
acciones de mantenimiento.  
Acceso: Permanente.  
Significado: Local. 





73°7‟22,97” W Componentes sanos, no presentan 
daños apreciables, solo requieren 
acciones de mantenimiento.  
Acceso: Permanente.  
Significado: Local. 
8 Río Fuche 2.5.5 66 5°19‟34,35” N 
73°6‟10,63” W 
Estado del atractivo: Bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones mínimas 
en cuanto al cambio de materiales 
de construcción. Para su 
recuperación se requiere de 
labores de intervención. 







2.11.2.1 62 5°17„55,97” N  
73° 10„ 3,95” 
W 
Estado del atractivo: Bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones mínimas 
en cuanto al cambio de materiales 
de construcción. Para su 
recuperación se requiere de 
labores de intervención. 
Acceso: Restringido; en 







2.11.2.2  67 5°17„54,01” N  
73°10„ 0,05” W 
Estado del atractivo: Satisfactorio; 
Componentes sanos, no presentan 
daños apreciables, solo requieren 
acciones de mantenimiento.  




2.11.2.3 59 5°18„15,06” N  
73°9„52,24” W 
Estado del atractivo: Bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones mínimas 
en cuanto al cambio de materiales 
de construcción. Para su 
recuperación se requiere de 
labores de intervención. 
Acceso: Restringido; en 
festividades programadas.  
Significado: Local. 
12 Cueva del 
Tungo 
2.12.1 66 5°19‟2,9” N 
73°6‟56,46” W 
Estado del atractivo: Bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones mínimas 
en cuanto al cambio de materiales 
de construcción. Para su 
recuperación se requiere de 
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labores de intervención. 
Acceso: Permanente.  
Significado: Local. 
13 Billar del 
Diablo 
2.12.3 68 5°19‟3,24” N 
73°6‟56,07” W 
Estado del atractivo: Bueno; 
componentes o elementos 
presentan afectaciones mínimas 
en cuanto al cambio de materiales 
de construcción. Para su 
recuperación se requiere de 
labores de intervención. 











Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formato de resumen 
Tabla 201. Formato de Resumen de Zetaquira. 
Departamento/ Municipio Boyacá / Zetaquira 
Nombre Código A B C D E F G Calf Loc Reg Nal Int Calf 
Total 
Alto del Coro 2.1.14 10 10 10 8 10 8 4 60 6    66 
Alto y Cuchilla 
de los Indios 
2.1.14.1 10 10 10 10 10 8 4 62 6    68 
Alto de la Vieja 2.1.14.2 10 10 10 7 10 8 5 60 6    66 
Billar del Diablo 2.12.3 10 10 10 8 10 6 8 62 6    68 
Cascada las 
Máquinas 
2.5.1 10 10 10 10 10 9 4 63 6    69 
Cueva del 
Tungo 
2.12.1 10 10 10 8 10 6 6 60 6    66 
Ferias y Fiestas 
de Zetaquira 
1.7.1.7 20 20 10     50 6    56 
Fiesta de la 
Virgen del 
Carmen 
1.7.1.5.1 25 15 10     50 6    56 
Fuente termal la 
Cascada, 
Termales el 







1.1.3.1 18 20 28     66 6    72 
Laguna Tierra 
Blanca 
2.4.3 10 10 10 10 10 9 7 66 6    72 
Monumento 
Virgen del Coro 





1.5.2.6.1 17 16 20     53 6    59 
Pan de Maíz 1.6.2.2 14 14 14 6 14   62  12   74 
Páramo los 
Coroneles 
2.1.12 10 10 10 10 10 7 3 60 6    66 
Parque Principal 1.2.2.1 19 14 25     58 6    64 
Peña el Aura 2.1.13 10 10 10 10 10 7 4 61 6    67 
Petroglifos de 
Tierra Blanca 
1.4.1 21 21 21     63 6    69 
Plaza de Toros 
El Coro 
1.1.4.5 5 5 16     26 6    32 
Río Fuche 2.5.5 10 10 10 10 10 7 3 60 6    66 






2.11.2.2  10 10 10 10 10 6 5 61 6    67 
Viacrucis del 
Alto del Coro 










3.  Capítulo 3 Municipio de Villa de Leyva 
Actualización del Inventario Turístico Municipio de Villa de Leyva 









Via N°1 Desde 
Bogotá
Via N° 2 Desde 
Bogotá
Fuente:  Sitio Web oficial Alcaldia de Villa de Leyva (2015)                                 

















Villa de Leyva, se fundó el 12 de junio de 1572 con el 
nombre de Villa  de Nuestra Señora Santa María de 
Leyva, por el capitán Hernán Suarez de Villalobos, por 
orden de Presidente del Nuevo Reino de Granada Don 
Andrés Díaz Venero de Leyva. Inicialmente estuvo 
ubicada, cerca del observatorio Astronómico indígena 
denominado Valle de Zaquencipá y doce años más 




Bogotá, Choconta, Tunja - Villa de leyva
Bogotá, Zipaquirá, Chiquinquirá -Villa de leyva
9.926 hab
6.552 hab
No hay pistas de Aterrizaje



























4 de octuble de 1812











Inventario patrimonio cultural material de Villa de Leyva 
Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 1. Patrimonio cultural- patrimonio material 
De acuerdo a la conceptualización establecida, se presentan inventariados los siguientes 
recursos, identificados por color. 




Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 1. Patrimonio cultural- patrimonio material 
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Inventario patrimonio cultural inmaterial de Villa de Leyva 
Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 2. Patrimonio cultural- patrimonio inmaterial 






Inventario festividades y eventos de Villa de Leyva 
Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 3. Patrimonio cultural- festividades y eventos 
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Inventario sitios naturales de Villa de Leyva 
Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 4.  Sitios  naturales 
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Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 4.  Sitios  naturales 







Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 4.  Sitios  naturales 






Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 4.  Sitios  naturales 
Tabla 255. Pozo la Vieja. 
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Mapa general de atractivos culturales de Villa de Leyva, centro urbano 
 





Mapa general de atractivos culturales de Villa de Leyva, zona rural 
 





Mapa general de atractivos naturales  de Villa de Leyva 
 
Figura 21. Mapa General atractivos Naturales de Villa de Leyva.
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Cuadro resumen municipio de Villa de Leyva 
Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 1. Patrimonio cultural- patrimonio material 
Tabla 256. Cuadro de Resumen, Bienes Culturales Muebles e Inmuebles de Villa de Leyva 
BIENES CULTURALES INMUEBLES Y MUEBLES 
Departamento / Municipio Boyacá / Villa de Leyva 
N°  Nombre Código Calificación  Ubicación Características 
1 Claustro Iglesia 
de San Agustín 
1.1.3.1.1 94 Calle 15 # 8-17/  
5°38´4,27” N – 
73° 31´ 14,73” W 
Estado del Atractivo: 
Satisfactorio; 
componentes sanos, no 
presenta daños 
apreciables, solo requiere 
acciones de 
mantenimiento.   
Acceso: Permanente.  
Significado: 
Internacional. 
2 Iglesia de 
Nuestra Señora 
del Rosario 
1.1.3.1.2 99 5° 38´3,15” N – 
73° 31´23,94” W 
Estado del Atractivo: 
Satisfactorio; 
componentes sanos, no 
presenta daños 




apreciables, solo requiere 
acciones de 
mantenimiento. .   
Acceso: Permanente.   
Significado: 
Internacional. 
3 Iglesia Nuestra 
Señora del 
Carmen 
1.1.3.1.3 95 5°  38´ 7,39” N – 
73° 31´23,92” W     
Estado del Atractivo: 
Satisfactorio; 
componentes sanos, no 
presenta daños 
apreciables, solo requiere 
acciones de 
mantenimiento.   
Acceso: Permanente. Para 
apreciar las obras, 
sábados, domingos y 
festivos de 10 a.m a 1 p.m 
y de 2 p.m a 5 p.m.  
Entrada: Libre o gratuita.   
Significado: 
Internacional. 
4 Plazoleta del 
Carmen 
1.1.3.1.4 84 5°  38´ 7,39” N  
73° 31´23,92” W  




 Calle 14 N° 10-
73 
componentes sanos, no 
presenta daños 
apreciables, solo requiere 
acciones de 
mantenimiento.   
Acceso: Permanente.   
Significado: 
Internacional. 
5 Convento e 
Iglesia San 
Francisco 
1.1.3.1.5 85 5°  37´ 50,43” N  
73° 31´27,53” W  
Calle 10 N° 7-17 
Estado del Atractivo: 
Bueno; Componentes o 
elementos presentan 
afectaciones mínimas. 
Para su recuperación se 
requiere de labores 
menores de intervención.   
Acceso: Restringido.   
Significado: 
Internacional. 
6 Convento de las 
Carmelitas 
Descalzas 
1.1.3.3.1 95 5°  38´ 7,39” N  
73° 31´23,92” W  
Calle 14 N° 10-7 
Estado del Atractivo: 
Satisfactorio; 
componentes sanos, no 
presenta daños 




mantenimiento.   








1.1.3.3.2 91 5°  33´ 6,76” N 
 73° 31´24,17” W 
Estado del Atractivo: 
Satisfactorio; 
componentes sanos, no 
presenta daños 




domingos y festivos de 10 
a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 
5 p.m.  
Tarifas: Individual: 
$2000.   
Significado: 
Internacional. 
8 Casa de 
Congreso 
1.1.4.1.1  5° 38' 3.106” N  
73°31' 24.887” W  




9 Casa Juan de 
Castellanos 
1.1.4.1.2 92 Carrera 9 # 13-11 
/  5°38′1,85” N -  
73°31′21,46” W 
Estado del Atractivo: 
Satisfactorio; 
componentes sanos, no 
presenta daños 
apreciables, solo requiere 
acciones de 
mantenimiento.  
Acceso: Permanente.  
Significado: 
Internacional. 
10 Casa Museo 
Antonio Nariño 
1.1.4.4.1  5°37′55,94” N -  
73°31′29,06” W  
Carrera 9 # 10-39 
En restauración. 
11 Casa Museo 
Antonio 
Ricaurte 
1.1.4.4.2 97 5°38' 5.179” N 
73°31' 16.104” W 
Calle 15 # 8-17 
Estado del Atractivo: 
Satisfactorio; 
componentes sanos, no 
presenta daños 
apreciables, solo requiere 
acciones de 
mantenimiento.  
Ingreso: Miércoles a 
Viernes de 9 a.m. a 12 m 
y de 2 p.m. a 5 p.m.   
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Acceso: Permanente.  
Precio: Individual; 
Adultos $2000 y Niños 
$1000 Significado: 
Internacional. 
12 Casa Museo del 
Maestro Luis 
Alberto Acuña 
1.1.4.4.3 91 5°  38´ 3,28´´N 
73° 31´25,13´´ W  
Carrera 10 No. 12 
– 85 
Estado del Atractivo: 
Satisfactorio; 
componentes sanos, no 
presenta daños 
apreciables, solo requiere 
acciones de 
mantenimiento.  
Ingreso: Lunes a 
Domingo de 10 a.m. a 1 
p.m. y de 2 p.m. a 6 p.m.  
Tarifas: Individual: 





1.1.4.4.4 94 5°  38‟ 4,86” N  
 73° 31‟25,69” W 
Calle 13 N° 10-
29        
Estado del Atractivo: 
Satisfactorio; 




apreciables, solo requiere 
acciones de 
mantenimiento.  
Ingreso: de Lunes  a 
domingo de 10 a.m. a 1 
p.m. y de 3 p.m. a 5:30 
p.m.  
Tarifas: Individual: 





1.1.4.4.5 88 5°  38‟ 53,68” N  
 73° 33‟38,7” W   
Estado del Atractivo: 
Satisfactorio; 
componentes sanos, no 
presenta daños 
apreciables, solo requiere 
acciones de 
mantenimiento.  
Ingreso: Martes a Jueves 
8 a.m. a 12 a.m. y Viernes 
y Domingo de 8 a.m. a 5 
p.m. Tarifas: Individual: 




15 Museo El Fósil 1.1.4.4.6 91 5° 38' 12.782” N  
73°33‟32.396” W 
Estado del Atractivo: 
Satisfactorio; 
componentes sanos, no 
presenta daños 
apreciables, solo requiere 
acciones de 
mantenimiento.   
Ingreso: Todos los días de 
9 a.m. a 6 p.m.  
Tarifas: General: $ 6.000 
Significado: 
Internacional. 
16 Hipódromo 1.1.4.5.1 74 -- Estado del Atractivo: 
Regular;  Componentes o 
elementos afectados. 
Requieren de una 
intervención mayor con el 
fin de devolverle las 




1.1.4.5.2 85 5°  38‟46,33” N  
 73° 33‟30,14” W 




componentes sanos, no 
presenta daños 
apreciables, solo requiere 
acciones de 
mantenimiento.   
Ingreso: De martes a 
domingo y festivos de 10 
a.m. a 5:30 p.m.   
Tarifas: Adultos $ 12.000  





1.1.4.5.3 84 5°  37‟ 51,515” N  
73° 34‟12,2” W 
Estado del Atractivo: 
Satisfactorio; 
componentes sanos, no 
presenta daños 
apreciables, solo requiere 
acciones de 
mantenimiento.   
Ingreso: De Martes a 
Domingo de 9 a.m. a 5 
p.m.,  entrada hasta las 4 
p.m.   
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Tarifas: Menores de 3 
años sin costo, niños y 
adultos mayores $10.000, 
adolecentes (+12) y 
adultos $14.000.  
Significado: 
Internacional. 
19 Granja Zoo 
criadero de 
Avestruces 
1.1.4.5.4 81 5°  37‟ 1,07” N  
73° 33‟29,35” W 
Estado del Atractivo: 
Satisfactorio; 
componentes sanos, no 
presenta daños 
apreciables, solo requiere 
acciones de 
mantenimiento.   
Ingreso: De Lunes a 
Viernes de 9a.m a 
4:30p.m y fin de semana y 
festivos de 9 a.m. a 5p.m.     
Tarifas: Adultos $12.000  
y  niños  $10.000.   
Significado: 
Internacional. 
20 Real Fábrica de 1.1.4.9 89 5°  37‟ 59,58” N  Estado del Atractivo: 
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Licores 73° 31‟20,32” W   Satisfactorio; 
componentes sanos, no 
presenta daños 
apreciables, solo requiere 
acciones de 
mantenimiento.  
Ingreso: Lunes a viernes 
de 8 a.m. a 12 m y 2 p.m. 
a 5 p.m. y el Sábado de 8 
a.m. a 12 p.m.    
Significado: 
Internacional. 
21 Centro Urbano                    
1.2.1 
95 5°38′3,15″N   
73°31′23,94″W 
Estado del atractivo: 
Satisfactorio; 
componentes sanos, no 
presenta daños 
apreciables, solo requiere 
acciones de 
mantenimiento.  
Acceso: Permanente.  
Significado: 
Internacional. 
22 Plaza Mayor 1.2.2.1 95 5°38′3,15″N   Estado del Atractivo: 
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73°31′23,94″W Satisfactorio;  
componentes sanos, no 
presenta daños 
apreciables, solo requiere 
acciones de 
mantenimiento  
Acceso: Permanente;  
Significado: 
Internacional.  
23 Parque Antonio 
Nariño 
1.2.2.2 91 N 5° 37' 56.316''   
73° 31' 24.517'' 
W   
Carrera 8 con 
calle 11-12   
Estado del Atractivo: 
Satisfactorio; 
componentes sanos, no 
presenta daños 
apreciables, solo requiere 
acciones de 
mantenimiento.   
Acceso: Permanente.   
Significado: 
Internacional. 
24 Parque Ricaurte 1.2.2.3 79 5° 38' 6.137'' N
  
73° 31' 15.463'' 
W  
Estado del Atractivo: 
Satisfactorio; 




Entre carreras 8 y 
9 con calles 15 y 
15ª 
apreciables, solo requiere 
acciones de 
mantenimiento.  
Acceso: Permanente.  
Significado: 
Internacional. 
25 Casa Terracota 1.2.3.1 81 5°  38´ 5,53´´N  
 73° 32´2,83´´ W   
Estado del Atractivo: 
Satisfactorio; 
componentes sanos, no 
presenta daños 
apreciables, solo requiere 
acciones de 
mantenimiento.   
Ingreso: Todos los días de 
la semana de 9 a.m. a p.m. 
Acceso: Permanente.  
Tarifas: Adultos: $7.000, 
Niños: $3.000.   
Significado: 
Internacional. 
26 Arquería del 
Jardín de los 
Próceres 
1.2.3.2 90 5° 38' 0.985'' N
  
73° 31' 21.165'' 
Estado del Atractivo: 
Satisfactorio; 




Calle 13 N° 9 
presenta daños 
apreciables, solo requiere 
acciones de 
mantenimiento.   
Ingreso: De Martes a 
Domingo de 9 a.m. a 12 




1.4.3 99 5° 38' 50.305'' N  
 73° 33' 32.536' 
W 
Estado del Atractivo: 
Satisfactorio; 
componentes sanos, no 
presenta daños 
apreciables, solo requiere 
acciones de 
mantenimiento.  
Acceso: Visita exterior.   
Significado: 
Internacional. 
28 Cama de 
Antonio 
Ricaurte 
1.5.1.3.1 98 5° 38' 5.179'' N
  
73° 31' 16.104'' 
W  
Calle 15 N° 8-17 
Estado del Atractivo: 
Satisfactorio; 
componentes sanos, no 
presenta daños 




mantenimiento.   
Significado: 
Internacional. 
29 Urna de Tierra 
de San Mateo 
1.5.1.3.2 100 5° 38' 5.179'' N
  
73° 31' 16.104'' 
W  
Calle 15 N° 8-17 
Estado del Atractivo: 
Satisfactorio; 
componentes sanos, no 
presenta daños 
apreciables, solo requiere 
acciones de 
mantenimiento.   
Significado: 
Internacional. 
30 Busto Antonio 
Nariño 
1.5.2.2 89 5°  37´ 54,85´´N  
73° 31´25´´ W  
Carrera 8 con 
calle 11-12 
Estado del Atractivo: 
Satisfactorio; 
componentes sanos, no 
presenta daños 
apreciables, solo requiere 
acciones de 
mantenimiento.   





31 Monumento a 
Antonio 
Ricaurte 
                   
1.5.2.6.1 
92 5° 38' 4.765''N  
 73° 31' 
14.087''W  
Calle 15 # 8-17 
Estado del Atractivo: 
Satisfactorio; 
componentes sanos, no 
presenta daños 
apreciables, solo requiere 
acciones de 
mantenimiento.  
Acceso: Permanente.  
Significado: 
Internacional. 
32 La Amonita  1.5.2.6.2 89 5°  37´ 53,68´´N        
 73° 33´29,57´´ 
W   
Estado del Atractivo: 
Satisfactorio; 
componentes sanos, no 
presenta daños 
apreciables, solo requiere 
acciones de 
mantenimiento.  
Acceso: Visita exterior.   
Significado: 
Internacional. 
33 El Fósil 
(Cronosaurio) 
1.5.3.1.1 99 5° 38' 12.782'' N  
73° 33' 32.396'' 
W 
Estado del Atractivo: 
Satisfactorio; 




apreciables, solo requiere 
acciones de 
mantenimiento.   
Significado: 
Internacional. 
34 Colección de 
Fósiles 
1.5.3.1.2 99 5° 38' 12.782'' N  
73° 33' 32.396'' 
W 
Estado del Atractivo: 
Satisfactorio; 
componentes sanos, no 
presenta daños 
apreciables, solo requiere 
acciones de 





Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 3. Patrimonio cultural- festividades y eventos 
Tabla 257. Cuadro de Resumen, Festividades y eventos de Villa de Leyva. 
FESTIVIDADES Y EVENTOS 
Departamento / Municipio Boyacá / Villa de Leyva 
N°  Nombre Código Calificación Ubicación Características 
1 Cumpleaños de 
Villa de Leyva 
1.7.1.1 61  Evento de carácter 
aniversario: alto nivel de 
organización, contribuye a 
la integración comunitaria. 
2 Festival del Viento 
y las Cometas. 
1.7.1.3 100  Evento de carácter religioso; 
alto nivel de organización, 
contribuye a la integración 
comunitaria. 
3 Ferias y Fiestas de 
Peregrinación de la 
Virgen del Carmen 
1.7.1.5.1 37  Evento de carácter religioso; 
alto nivel de organización, 
contribuye a la integración 
comunitaria. 
4 Semana Santa 1.7.1.5.2 85  Evento de carácter religioso: 
alto nivel de organización, 
contribuye a la integración 
comunitaria 
5 Festival Nacional de  90  Evento de carácter 
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Luces 1.7.1.7.1 concurso; alto nivel de 
organización, contribuye a 
la integración comunitaria. 
6 Festival Nacional 
del Árbol 
1.7.1.7.2 90  Evento de carácter 
representativo; alto nivel de 
organización, contribuye a 
la integración comunitaria. 
7 Festival del Caballo 1.7.2.7 94  Evento de carácter artístico 
y cultural: alto nivel de 
organización, contribuye a 
la integración comunitaria. 
8 Festival 
Astronómico 
1.7.2.9.1 79  Evento de carácter 
científico; alto nivel de 
organización, contribuye a 
la integración comunitaria. 
9 Encuentro de 
Saberes y Sabores 
1.7.2.9.2 82  Evento de carácter 
gastronómico: alto nivel de 
organización, contribuye a 




1.7.3.2 72  Evento de carácter artístico 
y cultural: alto nivel de 
organización, contribuye a 
la integración comunitaria. 
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11 Festival de Poesía 1.7.3.3 79  Evento de carácter artístico 
y cultural: alto nivel de 
organización, contribuye a 
la integración comunitaria. 
12 Festival de Cine 1.7.3.5.1 75  Evento de carácter artístico 
y cultural: alto nivel de 
organización, contribuye a 
la integración comunitaria. 
13 Festival de Bandas 
Musicales   
1.7.3.5.2 94  Evento de carácter artístico 
y cultural: alto nivel de 
organización, contribuye a 






Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 2. Patrimonio cultural inmaterial 
Tabla 258. Cuadro de Resumen, Bienes Inmateriales de Villa de Leyva. 
BIENES INMATERIALES 
Departamento / Municipio Boyacá / Villa de Leyva 
N°  Nombre Código Calificación Ubicación Características 
1 Besitos 
de Novia  
1.6.2. 75  Propio de Jetón Pérez; original y 
tradicional. Colectividad que se siente 
representada en este hecho, se transmite 




Formato único para la elaboración de inventarios turísticos 
Formulario 4. Sitios naturales 
Tabla 259. Cuadro de Resumen, Bienes Naturales de Villa de Leyva. 
SITIOS NATURALES 
Departamento / Municipio Boyacá / Villa de Leyva 
N°  Nombre Código Calificación Ubicación Características 
1 Laguna de 
Iguaque 
2.4.3.1 96 5°38′34″N  
73°33′53″W 
Estado del atractivo: 
Satisfactorio; Componentes 
sanos, no presentan daños 
apreciables, sólo requieren 
acciones de mantenimiento. 
Clima: Temperatura; 4 a 12°C. 
Humedad; 650 y 2.800 mm/año. 
Ingreso: Desde la 8 a.m. hasta 
las 10 a.m. en la cabaña 
administrativa el Carrizal. 
Tarifas: Adultos extranjeros: 
$37.500; Adultos Nacionales o 
residentes en Colombia: 
$14.000; Niños (Entre s y 12 
años) nacionales o extranjeros; 
estudiantes menores de 26 años 







2.4.3.2 93 5° 37´32,62´ N   
73°32´55,43´‟ 
W 
Estado del atractivo: 
Satisfactorio; Componentes 
sanos, no presentan daños 
apreciables, solo requieren 
acciones de mantenimiento.  
Tarifas: $3.000 por persona 
Acceso: Permanente.  
Significado: Internacional. 
3 Pozo la 
Vieja 
2.4.5 93 5° 40´40,75” N   
73°32´33,56´‟ 
W 
Estado del atractivo: 
Satisfactorio; Componentes 
sanos, no presentan daños 
apreciables, solo requieren 
acciones de mantenimiento.  
Acceso: Permanente 
Significado: Internacional. 
4 Cascada la 
Periquera 
2.5.1.2 93 5° 43´5,61´ N   
73°31´11,45´‟ 
W 
Estado del atractivo: 
Satisfactorio; Componentes 
sanos, no presentan daños 
apreciables, solo requieren 




Tarifa de entrada: $6.000 
Acceso: Permanente.  
Significado: Internacional.  
5 Santuario 
de Fauna y 
Flora de 
Iguaque 
2.10.1.4 95 5°41′15″N 
73°26′10″ w 
Estado del atractivo: 
Satisfactorio; Componentes 
sanos, no presentan daños 
apreciables, sólo requieren 
acciones de mantenimiento. 
Clima: Temperatura; 4 a 12°C. 
Humedad; 650 y 2.800 mm/año. 
Ingreso: Desde la 8 a.m. hasta 
las 10 a.m. en la cabaña 
administrativa el Carrizal. 
Tarifas: Adultos extranjeros: 
$37.500; Adultos Nacionales o 
residentes en Colombia: 
$14.000; Niños (Entre s y 12 
años) nacionales o extranjeros; 
estudiantes menores de 26 años 







Formato de resumen 
Tabla 260. Inventario Turístico, Formato de Resumen de Villa de Leyva 





































    68    30 98 
Casa del 
Congreso 
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    49    30 79 
Festival de 
Bandas 
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    59    30 89 
Santuario 









































































Análisis de la actualización de inventarios turísticos provincia Lengupá y municipio de 
Villa de Leyva. 
Tabla 261. Análisis del Inventarios Turísticos. 
N° Municipio Principal vocación de 
turismo 
Actividad turística 
1 Barbeo Turismo de Naturaleza Ecoturismo 
2 Campo 
hermoso 
Turismo de Naturaleza Ecoturismo 
3 Miraflores Turismo de Naturaleza Ecoturismo 
4 Páez Turismo de Naturaleza Ecoturismo 
5 San Eduardo Turismo de Naturaleza Ecoturismo 
6 Zetaquira Turismo de Naturaleza Ecoturismo 
7 Villa de 
Leyva 
Turismo cultural Ferias y Eventos Culturales, Edificaciones 
Culturales, Museos, Zonas Arqueológicos. 
Fuente: Blanco (2015). 
 
Análisis Municipio de Berbeo 
El municipio de Berbeo cuenta con la Laguna de los Cajones, bien natural representativo para 
la provincia, lo que brinda la posibilidad de desarrollar un sendero ecoturístico aprovechando, en 
épocas de invierno, su proximidad a la Mini Laguna los Cajones.  En cuanto a sus bienes 
culturales, el municipio no tiene representatividad debido al estado en el que se encuentran los 
bienes; sin embargo, cabe rescatar la presencia de la Hacienda Lengupá, la cual cuenta con 
características representativas y su valor se mantiene debido a la restauración de la misma a lo 
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largo del tiempo. De esta manera, se concluye que el municipio puede orientar su actividad 
turística hacia el ecoturismo, actividad que necesitará de acciones frente a la capacidad de carga 
y señalización respectiva además de capacitación de la población local.  
 
Análisis Municipio de Campohermoso 
El municipio de Campohermoso tiene como principales atractivos, los de tipo natural, los 
cuales son numerosos y en buen estado; algunos de ellos son las piedras de San Antonio con su 
gran historia la cual dice que siempre está llena de agua, el Encanto que es una reserva natural 
protegida por el municipio y hecha para conservar la parte natural cerca del casco urbano de 
Campohermoso; el municipio también cuenta con cascadas, quebradas y lagunas que son un gran 
atractivo. 
El municipio es el segundo más destacado de la provincia en turismo, una de las razones 
principales es que hay inversión privada en el sector, sin embargo a pesar de esto, se evidencia 
falta de acceso a los atractivos; además aunque la mayoría se encuentran en buen estado, hace 
falta una restauración en algunos y el mantenimiento de otros. 
Los óleos y pinturas que hay en el municipio rinden homenaje a los Teguas que son una 
cultura indígena que se asentó en Lengupá y aún hay tradiciones y costumbres de ellos como la 
medicina Tegua.    
Análisis Municipio de Miraflores 
El municipio de Miraflores cuenta con un número considerable de bienes naturales que atraen 
interés no solo por su visualización sino también por la oportunidad que presenta de desarrollar 
deportes como torrentismo, descenso en roca, etc. en atractivos como la cascada las Tinajas 
cascada la Guacamaya y cascada la Chapetona, en donde, en temporada de verano y/o vacacional 
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se evidencia una gran afluencia de turistas que desean realizar las actividades antes mencionadas. 
Esto refleja la importancia de estos frente al producto turístico potencial del territorio. La 
actividad turística puede ser considerada en el municipio elemento ideal para su desarrollo de 
manera sostenible, actividad que necesitará intervención de acciones humanas para la debida 
definición de senderos y su respectiva señalización.  
Análisis Municipio de Páez 
Páez tiene como su principal tipo de turismo el ecoturismo en el que se puede observar 
lugares como la cascada la Caracoleña que tiene forma de escalera y está protegida por un gran 
bosque, también la laguna Bocatoma la cual tiene un sendero para llegar al atractivo, además 
cuenta con avistamiento de peces. Por último, los ríos Lengupá y Upía cuentan con una gran 
caracterización, en ellas se formó una especie de playas propias de rio en las que los bañistas y 
gente del municipio van a refrescarse y pasar un momento familiar.  
El municipio tiene señalización en cada una de sus veredas, sin embargo los atractivos no la 
tienen, hace falta contar con esa señalización donde se evidencie el nombre de los atractivos y 
cómo acceder a ellos.  
Realizando la actualización de Páez se pudo observar que los atractivos culturales han 
desaparecido o se les ha abandonado. La iglesia ha sido restaurada internamente pero también 
hace falta adecuación en su fachada; también hace falta adecuación en la casa de la cultura y en 
el parque principal. Subiendo al alto de la virgen se puede observar una gran panorámica de 
Boyacá y sus campos verdes, aunque hace falta señalización para llegar a este gran atractivo 




Análisis Municipio de San Eduardo 
El municipio de San Eduardo cuenta con atractivos culturales y naturales, sin embargo, su 
principal actividad es el ecoturismo ya que posee lagunas espectaculares como  la laguna Negra, 
en la cual hay un bote que permite realizar un recorrido por la misma; además está la laguna del 
Cerro la cual tiene un islote y a la orilla de esta se puede acampar y por último tenemos la 
cascada Pailas del Diablo que está constituida por 3 caídas de agua y en el centro está ubicado un 
puente en el cual se puede observar la naturaleza del lugar.  
Con lo explicado se puede ver la fortaleza turística natural de San Eduardo. Sin embargo es 
evidente la necesidad de mejorar  la señalización para los turistas en carretera y en los senderos 
de cada atractivo ya que se evidencia su notable ausencia durante el recorrido. 
En cuanto a los atractivos culturales, cuenta con dos iglesias, una recientemente inaugurada 
que es la capilla en honor a las víctimas del conflicto la cual es el atractivo cultural más 
representativo del municipio por su historia y por su arquitectura moderna. 
 
Análisis Municipio de Zetaquira 
El municipio de Zetaquira presenta valor frente a sus bienes naturales y culturales, prestando a 
los visitantes la oportunidad de ser partícipe de la interacción con estos, en mayor estancia con la 
parte natural del municipio, contando con estos, no solo para su visualización sino también para 
aspectos de salud, gracias a que cuenta con aguas termales disponibles para el aprovechamiento 
humano. Dentro de estas se destaca los termales las Heliconias y fuente termal la Cascada, 
termales del Ocho, lugares que a pesar de no contar con la estructura debidamente cuidada, 
brinda al turista un gran encuentro con la naturaleza y cuidado de su salud. 
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 El municipio refleja interés por parte de las autoridades frente al desarrollo de la actividad 
turística en ciertos lugares donde la afectación de la presencia humana tenga los menores 
impactos posibles; debido a esto, las autoridades han delimitado áreas en las que, por su 
importancia natural y de conservación, no se quiere realizar actividades turísticas, dando así 
restricciones frente al uso de los páramos para respectivos usos no comerciales ni turísticos. 
Independientemente de que no se cuente con un bien, se refleja la apropiación y responsabilidad 
de las autoridades frente al desarrollo sostenible en pilares ambientales de la actividad turística, 
dando garantías de que la actividad se desarrollará de manera responsable. Frente a las medidas a 
tomar, el municipio cuenta con el acceso a sus debidos bienes naturales y culturales, lo que resta 
mencionar su necesidad como municipio de tener una mejora en la malla vial, lo cual puede 
aumentar el incentivo de los visitantes al territorio. 
Análisis Municipio de Villa de Leyva 
Villa de Leyva cuenta con un potencial turístico notoriamente cultural, su riqueza 
arquitectónica de inigualable valor logró catalogar a este hermoso territorio como parte del 
selecto grupo de pueblos patrimonio de Colombia por el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo, además, desde 1954 es Monumento Nacional, por otro lado, su gran variedad de 
festividades y eventos, edificaciones culturales de gran importancia histórica y gran 
caracterización de fósiles submarinos, encontrados en este territorio, ha convertido a este bello 
municipio en un gran atractivo para diferentes centros de investigación y para turistas curiosos 
que desean apreciar estos valiosos objetos; dentro de los sitios turísticos que conservan estas 
grandiosas piezas están: El Fósil, Museo del Fósil y el Museo Paleontológico. Además de esto, el 
centro urbano se caracteriza porque sus calles que, como se mencionó anteriormente, cuentan 
con  gran riqueza arquitectónica e histórica y la particularidad de sus calles empedradas, lo cual 
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es de gran acogida por turistas nacionales e internacionales; dentro de los atractivos culturales de 
carácter histórico están la Casa Museo Antonio Ricaurte, Casa Museo Antonio Nariño, Plazoleta 
el Carmen con su Museo de Arte Religioso, Centro Comercial Casa Juan de Castellanos, Casa 
Museo Luis Alberto Acuña, Casa de Primer Congreso y  más edificaciones que conforman el 
conjunto de atractivos culturales de villa de Leyva que hacen parte de su producto turístico. Por 
otro lado, Villa de Leyva se caracteriza por tener una gran variedad de eventos que se realizan a 
lo largo del año, unos ya con gran trascendencia y reconocimiento como lo es el Festival de 
Luces en el mes de Diciembre, el Festival Internacional de Jazz en el mes de Junio, el famoso 
festival del Viento y las Cometas en el mes de Agosto, el festival Astronómico en el  mes de 
febrero y más eventos, de los cuales el municipio saca el mayor provecho para su promoción 
turística, desarrollo económico y posicionamiento en el departamento como uno de los 







El municipio de Villa de Leyva, sin lugar a dudas en uno de los municipios más importantes 
en el sector turístico del departamento de Boyacá, dentro de sus potenciales ventajas, se puede 
destacar su gran empoderamiento cultural frente al cuidado y restauración continua del conjunto 
de edificaciones históricas que pertenecen al sector urbano; además, los grandes personajes 
históricos que residieron en este municipio han dejado gran legado y un conjunto de elementos 
significativos y valiosos para el país, lo cual, crea un gran valor turístico que inevitablemente se 
convierte en el motivo de viaje principal para sus visitantes, generando valor agregado en la 
creación y organización de múltiples eventos  de carácter cultural y artístico que han logrado 
tener suficiente acogida  para que algunos sean catalogados con reconocimiento internacional de 
gran participación, lo que genera  dinamización de la economía y oportunidades para la 
población.   
Villa de Leyva se ha convertido en potencial turístico, no solo por su inigualable riqueza 
arquitectónica, sino también por su riqueza museológica y sus parques temáticos de gran 
diferenciación y con carácter educativo y cultural;  inversionistas y mentes innovadoras en el 
sector turístico han puesto en funcionamiento numerosas ideas como lo son, la casa Terracota, el 
Parque 1900, el Parque Temático Gondava, la Granja Zoo criadero de Avestruces. Por otro lado, 
las autoridades del municipio han dado debido aprovechamiento de los elementos arqueológicos 
que en el territorio fueron hallados, fomentando lugares en los cuales son exhibidas estas piezas, 
por lo cual se genera una motivación especial de curiosos y personal científico que tienen 
especial interés en la temática.  
    Si bien el municipio de Villa de Leyva presenta características homogéneas en sus bienes (en 
su mayoría culturales), cabe resaltar la apropiación que estas reflejan; se ha evidenciado que de 
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manera empírica o por su debido conocimiento adquirido, la parte de restauración es un factor 
que distingue la calidad de los bienes presentes en el territorio.  
Como resultado del trabajo realizado en este municipio, cabe resaltar que las autoridades 
municipales, no han tomado de manera responsable y seria la capacidad de carga del municipio, 
lo convirtieron con el pasar del tiempo en un gran destino turístico sin prever que la dimensión 
del mismo es insuficiente para el recibimiento de tanta afluencia de turistas en temporadas de 
festividades, viéndose afectada la calidad de los servicios turísticos, además de escasez de 
servicios básicos tanto para la población local como para turistas,  
La provincia de Lengupá cuenta con la diversidad de bienes naturales y culturales para el 
desarrollo del turismo; gracias a la cantidad de agua que baña esta provincia, se puede apreciar 
de manera responsable y sostenible los atractivos presentes en el territorio. Es debido resaltar la 
apropiación que presenta la población de la provincia, que si bien beneficia la salvaguarda de los 
diferentes bienes, característicos por la belleza con la que cuentan (en su mayoría los recursos 
y/o sitios naturales), da paso al desarrollo de la actividad turística con mayor aceptación debido a 
que es la misma comunidad la que cuenta con el conocimiento pertinente para la atención o 
necesidad que puede manifestar un visitante/ turista frente a la información del recurso. Sin 
embargo, su sistema vial no cuenta con las condiciones propicias para la llegada de turistas 
interesados, debido al mal estado en que se encuentran sus principales vías de acceso, factor que 
desmotiva la llegada de los visitantes. Miraflores capital de la provincia es el municipio que está 
más cerca de lograr un desarrollo turístico ya que algunas empresas privadas han intentado salvar 
los atractivos y mostrar la belleza natural que tiene toda la provincia. Se espera que en unos años 
la provincia tenga un desarrollo vial y de acceso en general para incentivar la llegada de 




Frente al valor cultural que presentan los bienes en la provincia de Lengupá, se necesita de 
medidas y acciones de restauración (no restructuración o cualquier aspecto que modifique las 
características esenciales de los bienes), manteniendo la integridad y valor de los bienes 
culturales y naturales, tanto para cada municipio como para la provincia Lengupá en general. Se 
necesita del compromiso de la población tanto como de los mandatarios frente a la apropiación 
de sus recursos, llevando como primera estancia la planeación integra que beneficie esos valores 
culturales y naturales; se han visto problemáticas frente a la afectación que han tenido ciertos 
atractivos debido a los deseos de diferentes alcaldes que han generado cambios en los bienes 
culturales sin previa planeación ni consideración de lo que la modificación comprende para el 
bien.   
Para que la provincia sepa aprovechar de manera correcta su innumerable riqueza natural y 
cultural, no solo es necesario lo anteriormente mencionado, sino también, el sector de facilidades 
turísticas debe ser desarrollado, desafortunadamente un turista que visite cualquiera de los 
municipios pertenecientes a la provincia de Lengupá no se encontrara con servicios de calidad, 
(Hoteles, restaurantes, puntos de información turística, servicios de salud, etc.), lo cual es el 










De acuerdo a los resultados de la recopilación del inventario turístico de la provincia de 
Lengupá, se recomienda que la información sea tomada de manera efectiva para poder 
potencializar la actividad turística en esta zona geográfica; el territorio al contar con  bienes, en 
su mayoría naturales, que se caracterizan por la belleza virgen con que cuentan, necesitan de una 
gestión responsable e integra que vele por su aprovechamiento sostenible con el mínimo de 
impacto negativo al ambiente. Es evidente que en algunos de los municipios se ha dado 
importancia a la actividad turística porque el territorio reconoce su potencial frente a la actividad; 
sin embargo, es necesaria la concientización y aceptación de ayuda por parte de profesionales en 
el tema para que la gestión se haga de manera preventiva y exitosa, dando paso a la 
sostenibilidad de todo aspecto que involucre el uso y aprovechamiento de los recursos y/o bienes 
con que cuente cada municipio.    
Para investigaciones posteriores, referentes a la actualización de los inventarios en estudio, se 
recomienda realizar un trabajo profundo y detallado, visitando cada uno de los lugares 
mencionados, lo cual ayudará a identificar de manera apropiada y exacta los cambios 
presentados en los atractivos, así como la comprobación de su eventual desaparición o difícil 
acceso.  
Se recomienda, para las autoridades que posiblemente harán lectura de la información descrita 
en cada uno de los formatos plasmados, según sea su interés, tomar como punto de partida los 
puntajes dados, así como el resultado obtenido de cada uno de estos para tomar medidas de 
mejoramiento y restauración de la planta física, ya sea el caso, o para el mejoramiento del 
ambiente que rodea el atractivo, si son de carácter natural. Es importante tener en cuenta que si el 
municipio visualiza la actividad turística como posible actividad de desarrollo económico, debe 
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prever la mejorar de la planta turística en todo aspecto que esta comprende, teniendo en cuenta la 
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